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تص��ور مقت��رح لاس��تراتيجيات التدري��س والأنش��طة التربوي��ة ف��ي مدرس��ة 
الموهوبين الثانوية بالجمهورية اليمنية في ضوء المعايير الدولية
الملخص:
هدف البحث اإلى تقديم ت�سور مقترح لا�ستراتيجيات التدري�س والاأن�سطة التربوية في مدر�سة الموهوبين 
الثانوي��ة بالجمهورية اليمني��ة في �سوء المعايير الدولية. ولتحقيق هدف البح��ث، اعتمد الباحث على اأ�سلوب 
دلف��اي (ihpleD) به��دف ا�ستطلاع اآراء الخبراء (عينة البحث)، البال��غ عددهم (11) خبًيرا، حول الت�سور 
المقترح، والو�سول اإلى الاإجماع حوله خلال جولتين.
وتو�سل البحث اإلى مجموعة من النتائج اأهمها: 
-  ح�سل��ت الاأداة ككل عل��ى درج��ة عالي��ة ج��ًدا؛ حيث ح�سل��ت في الجول��ة الاأولى على الن�سب��ة (99  %)، 
 وانخف�س��ت قلي��ًلا في الجول��ة الثاني��ة اإلى (6.89  %)، وكان الم��دى ب��ين الجولت��ين ل��لاأداة ككل ي�ساوي
 (4.0  %)،  وهذا  ي�سير  اإلى  اتفاق  الخبراء  في  اآرائهم  حول  جميع  محاور  الاأداة.
-  كان ترتي��ب المعاي��ير ح�سب الوزن المئوي لمتو�س��ط ا�ستجابة الخبراء للمعايير ككل خ��لال الجولة الثانية 
تنازلي� ًّ��ا كالاآت��ي: الاأن�سط��ة التربوي��ة (001  %)، ا�ستراتيجي��ات التدري���س (2.79  %)، والم��دى ب��ين 
الجولتين ي�ساوي (8.0  %).
وفي �س��وء النتائج قام الباحث ببن��اء الت�سور المقترح من خلال اعتماد الفقرات التي ح�سلت على الوزن المئوي 
لمتو�س��ط الا�ستجاب��ة (اإجماع) (08  %) فما فوق كعنا�سر رئي�سة للت�سور المقترح. وقد اأو�سى البحث بتبني 
الت�سور المقترح وفق المعايير التي تو�سل اإليها البحث الحالي، كما اقترح البحث الحالي اإجراء اأبحاث في مجال 
رعاية وتعليم الموهوبين في مختلف المجالات.
الكلمات المفتاحية: ا�ستراتيجيات التدري�س، الاأن�سطة التربوية، الطلبة الموهوبون.
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A Suggested Perspective for Teaching Strategies and 
Educational Activities in the Secondary School of the 
Gifted, Yemen in the light of International Standards
Abstract:
This research aimed at providing an integrated proposal for teaching 
strategies and educational activities in the secondary school of gifted students 
in the Republic of Yemen in the light of international standards. To achieve 
the aim of the research, the researcher used the Delphi method in order to 
explore the opinion of a sample of (11) experts  about the proposal and to 
reach a consensus on it during two rounds. The study revealed these major 
findings: 
- The tool received a high score which was (99%) in the first round, and 
then it dropped slightly in the second round to (98.6%).The difference 
between the two rounds was (0.4%), which indicated the consensus 
among the experts about all dimensions of the tool.
- The overall order of standards during the second round, according 
to the average percentage of experts’ responses, was descending as 
follows: educational activities (100%), teaching strategies (97.2%), and 
the difference between the two rounds was (0.8%).
In the light of the results, the researcher built the suggested perspective by 
adopting the items that received a consensus of 80% and above. 
The researcher recommended to adopt the suggested perspective in view of 
the standards arrived at in this study. It was also recommended to conduct 
research studies in various areas pertaining to the gifted. 
Keywords: Teaching strategies, Educational activities, The gifted.
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المقدمة:
تمث��ل التنمية الب�سرية هدفًا اأ�سا�سيًا للمجتمعات من اأجل النهو�س بذاتها، الموهوبون من اأبرز عنا�سرها، 
وتمثل رعايُتهم اأ�سا�سًا تنمويًا مهمًا، فال�سراع بين الاأمم منوط بقدراتها في مختلف المجالات. وقد و�سع التطوُر 
الهائ��ُل والمت�س��ارُع في ع�سرنا الراهن الدوَل الناميَة اأمام تحٍد كبٍير لمواجهة الاآثار المترتبة عليه، فاإن هي بقيت 
عل��ى حاله��ا ت�ستهلك معارف المجتمعات المتقدم��ة، ولم ت�سَع اإلى الا�ستثمار في عقول اأبنائه��ا، فاإن في ذلك وباًلا 
عليه��ا في حا�سره��ا وم�ستقبله��ا. فق��وة الاأمم وعظمتها لم تعد تقا�س بع��دد �سكانها وبم�ساح��ة اأرا�سيها ووفرة 
موارده��ا فح�س��ب، اإنم��ا تقا�س كذلك بم��ا لديها من عق��ول مبدعة تنتج المعرف��ة وت�ستثمره��ا. فالموهوب ثروٌة 
وطنيٌة، وكنٌز لاأمته، وعامل من عوامل نه�سة مجتمعه (الخطيب، 1102).
وتق��ع م�سوؤولي��ة رعاية الموهوبين على جمي��ع اأفراد المجتمع، وموؤ�س�ساته الر�سمية وغ��ير الر�سمية، وعلى راأ�س 
ه��ذه الموؤ�س�س��ات المدر�سة الممثلة باإدارتها، حيث تعد الاإدارة المدر�سية الم�س��وؤول الاأول عن العملية التعليمية في 
المدر�سة، لذلك يجب عليها تهيئة البيئة المدر�سية المنا�سبة، حيث اإن هذه البيئة تعد اأحد المكونات الاأ�سا�سية 
لتنمي��ة موهب��ة الاإب��داع والابت��كار ل��دى الطلبة، ويج��ب اأن تك��ون غنية بالمث��يرات، ومنفتحة عل��ى الخبرات 
والتجدي��دات الخارجي��ة، ناهيك عن اأن الاإدارة المدر�سية م�سوؤولة ع��ن المناخ المدر�سي الذي يمثل مجموعة من 
المتغيرات المادية والاجتماعية والاإدارية، التي تحكم العلاقات بين الاأطراف ذات العلاقة بالعملية التعليمية 
داخ��ل المدر�سة وخارجها، وتح��دد الم�سوؤوليات وطريقة التعامل مع الم�سكلات واتخ��اذ القرارات، كما اأن العبء 
الاأك��بر في تحدي��د منهجي��ة العمل يقع عل��ى عاتق مدير المدر�س��ة بالتعاون م��ع المعلمين والم�سرف��ين التربويين 
(وهبة، 7002).
والاهتم��ام بالموهوب��ين لا يقت�سر على توفير البرامج التربوية والتعليمية التي تهتم بتنمية قدراتهم العقلية 
والذهني��ة، ولا يقت�س��ر على �س��ن القوانين والاأنظمة والت�سريع��ات التي تنظم حياتهم وت�سه��ل التعامل معهم، 
ب��ل اإن الحر ��س على تفعيل هذه البرام��ج في الميدان التربوي بال�سكل الذي ي�سمن تحقي��ق اأهدافها مطلٌب ملح، 
وبدونه فلن يكون لذلك التنظير وتلك الت�سريعات اأهمية تذكر.
وم��ا تزال فك��رة اكت�ساف ورعاية الموهوبين في اليمن في مراحلها العمري��ة الاأولى من حيث الك�سف والرعاية، 
وفي ح��ين تظه��ر اأي�س��ً�ا ال�سورة باهتة على الواق��ع، ولم ت�سهد ترجمة وا�سعة على م�ست��وى المراحل التعليمية 
اإّلا في ح��دود �سيق��ة، ونماذج متفرقة هنا وهناك في مدار�س التعليم الاأهلي، وفي ال�سنوات الما�سية بداأت وزارة 
التربي��ة والتعلي��م، بالتع��اون م��ع ال�سن��دوق الاجتماعي للتنمي��ة، والمجل�س الاأعل��ى للاأموم��ة والطفولة على 
تولي��د الفك��رة واإخراجه��ا اإلى الواق��ع في اتجاه التاأ�سي���س لمدار�س تعن��ى بالموهوبين، فاأدخل��ت وزارة التربية 
والتعليم على هيكلها الوظيفي الفني والاإداري اإدارة خا�سة بالموهوبين، �سمن م�ستوى الاإدارة العامة للاأن�سطة 
المدر�سي��ة، وا�ستح��دث في كل مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات ق�سم�ًا خا�س��ً�ا بالعناية بهذه الم�ساألة وتولي 
�سوؤونها (الذيفاني واإ�سحاق، 6002).
وعليه، فاإن واقع رعاية الموهوبين في الجمهورية اليمنية ما زال متعًثرا، فما زالت رعايتهم قا�سرة على تكريم 
الاأوائ��ل، ومن��ح الهدايا والجوائز من بع�س الموؤ�س�سات الحكومية والاأهلية اإلى وقت لي�س بالبعيد، كما اأن الاأمر 
لم ي��زد عل��ى المهرجانات والاحتفالات والتكريم، ناهيك عن اأن البرامج المخ�س�سة لرعاية الموهوبين لم تحقق 
اأهدافها في رعايتهم وتعليمهم بال�سكل المطلوب، نظًرا لمحدودية البيئة التنظيمية والتعليمية لها.
مشكلة البحث وأسئلته:
بالرغ��م من اأن قان��ون التربية والتعليم يوجب رعاية المتعلمين، فقد ن�س��ت الفقرة [ل] من المادة الثالثة 
لقانون التربية والتعليم رقم [54] لعام (2991م) على اأن التعّرف على حاجات المتعلمين واإ�سباعها، واكت�ساف 
ميوله��م، وقدراته��م، ورعايته��م، وتوجيههم عام��ل اأ�سا�سي في تح�سين عملي��ة التعليم والتعلم، كم��ا ن�ست المادة 
[05] م��ن القان��ون نف�سه عل��ى اأن من اأه��داف وزارة التربية والتعلي��م التنويع في اأ�ساليب وطرائ��ق التدري�س، 
وتنمي��ة روح الاإب��داع، والابتكار، وحل الم�سكلات، وحب الدرا�سة الذاتية لدى الطالب، كما تنمي ملكة التفكير 
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الح��ر والم�ستق��ل (قانون التربي��ة والتعليم، 2991)، وهذا يو�سح اأن اأكثر ما اأ�س��ار اإليه قانون التربية والتعليم 
ه��و رعاي��ة المتعلمين ب�سكل ع��ام، وب�سورة جزئية اإلى رعاية الموهوبين، على الرغ��م من الاختلاف بين الطلبة 
العاديين والطلبة الموهوبين، من حيث خ�سائ�سهم واحتياجاتهم، وهذا يدل على قلة اهتمام الجهات المخت�سة 
لرعاية الموهوبين في اليمن، بالاإ�سافة اإلى عدم توافر لائحة تنظم �سير العمل في الموؤ�س�سات التعليمية المعنية 
برعاية الموهوبين؛ كالمدار�س الحا�سنة للبرنامج الوطني لرعاية الموهوبين، تحدد مهام واخت�سا�سات القائمين 
عل��ى ه��ذه الموؤ�س�سات من جهة،  وتحدد البرامج المقدمة في هذه الموؤ�س�س��ات المتمثلة ب�(ا�ستراتيجيات التدري�س، 
والاأن�سطة التربوية) من جهة اأخرى.
ومن خلال معرفة الباحث المتوا�سعة في مجال التعليم، باعتباره عمل معلم�ًا لمادة الفيزياء في عدٍد من مدار�س 
العا�سم��ة �سنع��اء، واآخرها مدر�س��ة الميثاق الاأ�سا�سي��ة (المدر�سة الحا�سن��ة للبرنامج الوطن��ي لرعاية وتعليم 
الموهوب��ين)، وج��د الباح��ث اأن برام��ج التعلي��م الع��ام؛ ت�سعر الطال��ب الموهوب بالمل��ل وال�ساأم م��ن حيث طرائق 
التدري���س العادي��ة، ب�سبب قدرت��ه على التعلم ب�سهولة وُي�س��ر قيا�س�ًا بالعاديين، لذلك فه��و يحتاج اإلى تقديم 
برام��ج درا�سي��ة تعتمد عل��ى الت�سريع والتكثيف، كم��ا له قدرة على الاإنج��از في العمل، وق��درة على ا�ستنباط 
النتائ��ج، والو�س��ول اإلى الحل��ول قب��ل المعلم، ولما ل��ه من قدرة عل��ى القفز ال�سريع م��ن فكرٍة اإلى اأف��كاٍر اأخرى، 
فطرائ��ق التدري���س العادية تركز عل��ى الحفظ والتلقين والالتزام والان�سياع، وهو م��ا لا ي�سجع النمو لاأولئك 
الطلب��ة الذي��ن يتمتعون بالتفك��ير الناقد والاإبداع��ي، ويمتازون ب��ثراء الاهتمامات وتنوعه��ا والا�ستعدادات 
العالية، ناهيك على محدودية الاأن�سطة التربوية المقدمة في مدار�س التعليم العام. 
تح��ددت م�سكلة البح��ث في ال�سوؤال الرئي�س التالي: "م��ا الت�سور المقترح لا�ستراتيجي��ات التدري�س والاأن�سطة 
التربوية في مدر�سة الموهوبين الثانوية بالجمهورية اليمنية في �سوء المعايير الدولية؟".
ويتفرع عنه ال�سوؤالان الفرعيان التاليان:
1.  م��ا الت�سور المقترح لا�ستراتيجيات التدري�س في مدر�سة الموهوب��ين الثانوية بالجمهورية اليمنية في �سوء 
المعايير الدولية؟.
2.  ما الت�سور المقترح للاأن�سطة التربوية في مدر�سة الموهوبين الثانوية بالجمهورية اليمنية في �سوء المعايير 
الدولية؟.
أهمية البحث: 
تكمن اأهمية البحث من خلال جانب نظري وجانب عملي، كما هو على النحو الاآتي:
1.  الاأهمي��ة النظرية (العلمي��ة): اإن اأهمية هذا البحث تكمن في القيمِة النظري��ِة التي ي�سعى اإليها، حيث 
قل��ة الدرا�سات التي تناول��ت م�ساألة ا�ستراتيجيات التدري�س والاأن�سط��ة التربوية في برامج الموهوبين في 
الجمهورية اليمنية ح�سب علم الباحث، وبناًء على ذلك �سي�سيف البحث الحالي اإلى الاإطار المعرفي اأفكاًرا 
ومعلوم��اٍت مفي��دة اإلى الفك��ر المعرفي في مج��ال رعاية الموهوب��ين، في وزارة التربية والتعلي��م، وم�ستوياِت 
الاإدارِة التعليميِة التابعة لها في المحافظات والمديريات بالجمهورية اليمنية.
2.  الاأهمي��ة التطبيقي��ة (العملي��ة): ياأم��ُل الباحث اأن ُت�سه��م نتائج البح��ث في تعري��ف الم�سوؤولين في قطاع 
التربية والتعليم، للمتطلبات اللازم توافرها لرعاية الطلبة الموهوبين، مما يوؤدي اإلى اإمكانيِة التخطيِط، 
والاإ�سه��ام في توفير هذه المتطلبات، الاأمُر الذي ي��وؤدي اإلى الاهتمام بهم باعتبارهم ثروة وطنية قومية، 
والاأخذ باأيديهم ليتمكنوا من الا�سطلاع بدورهم في التنمية ال�ساملة للوطن.
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هدف البحث: 
ه��دف البح��ث اإلى تقديم ت�س��ور مقترح لا�ستراتيجي��ات التدري���س والاأن�سطة التربوي��ة في مدر�سة الموهوبين 
الثانوية بالجمهورية اليمنية في �سوء المعايير الدولية.
مصطلحات البحث:
1.  الطلبة الموهوبون: ويعّرفهم البحث الحالي اإجرائي�ًّا باأنهم: فئة من الطلبة الذين يح�سلون على درجات 
قبول عالية في اختبارات الذكاء اأو اختبارات التفكير الابتكاري والاإبداعي، اأو من يتميزون عن اأقرانهم 
من الطلبة في قدرات خا�سة مثل القدرات الاأكاديمية، اأو الفنية، اأو المو�سيقية، اأو الريا�سية، اأو اللغوية، 
اأو الحرفية، اأو القيادية، اأو اأي قدرة في مجال مواهبهم، مما يجعلهم يحتاجون اإلى خدمة خا�سة تتلاءم 
مع موهبتهم ونبوغهم، تختلف عن تلك التي تقدم للطلبة العاديين في مدار�سهم العامة.
2.  ا�ستراتيجي��ات التدري���س: وتع��ّرف اإجرائيًا: هي مجموعة م��ن الطرائق والاأ�سالي��ب المتعلقة بالتدري�س 
التي يقوم بها لتحقيق اأهداف محددة.
3.  الاأن�سط��ة التربوي��ة: وتع��ّرف اإجرائي��ً�ا: هي مجم��ل الاأن�سطة الت��ي يمار�سه��ا الطلبة الموهوب��ون داخل 
المدر�س��ة وخارجه��ا، وفًقا لميولهم وا�ستعداداته��م وقدراتهم، وح�سب الاإمكانات المتاح��ة؛ فهي ت�سهم بدور 
كبير في بناء �سخ�سياتهم، وت�ساعدهم على التكيف مع الاآخرين، عن طريق المرور بالمواقف المختلفة التي 
توفرها الاأن�سطة المتنوعة، كمواقف التعاون والمناف�سة الطبيعية، وتنمي في الطالب القدرة على التفكير 
والتخطي��ط والتنفيذ، ومن خلال ه��ذه الاأن�سطة تت�سح مواهب الطلب��ة وقدراتهم في المجالات المختلفة، 
وبالتالي يمكن م�ساعدتهم على تنمية مواهبهم. 
4.  مدر�س��ة الموهوب��ين الثانوية: وتع��ّرف اإجرائًيا: هي المدار���س الثانوية المزمع تاأ�سي�سه��ا بناًء على حاجة 
ملح��ة؛ نتيج��ة لعدم وفاء البرامج المقدمة لرعاية وتعليم الموهوب��ين في المدار�س الحا�سنة لهذه البرامج، 
بم��ا يحق��ق طموحات الطلب��ة الموهوبين في المرحلة الثانوية م��ن جهة، والقائمين عل��ى رعايتهم من جهة 
اأخرى، وفق المعايير الدولية لرعاية الموهوبين.
5.  المعاي��ير  الدولي��ة  لرعاي��ة  الموهوب��ين: مجموع��ة  المب��ادئ  والقواع��د  والموجه��ات  المن�س��ورة  والمعتم��دة 
لبرام��ج تعلي��م الموهوب��ين م��ن قب��ل الجمعي��ة الوطني��ة الاأمريكي��ة للاأطف��ال الموهوب��ين، م��ن ريا ��س 
الاأطف��ال اإلى ال�س��ف الث��اني ع�س��ر، وتت�سم��ن المج��الات التالي��ة: "ت�سميم البرنام��ج وفل�سفت��ه – اإدارة 
البرنام��ج وخدمات��ه – طرائ��ق تر�سي��ح واختي��ار الطلب��ة – المنه��اج وطرائ��ق التعل��م – خط��ة الاإر�س��اد 
 والتوجي��ه الاجتماع��ي والانفع��الي – التطوي��ر المهن��ي للقائم��ين عل��ى البرنام��ج – تق��ويم البرنام��ج"
(3002 ,eelkahS & ,nahallaC ,murdnaL). 
حدود البحث:
1.  الح��دود المو�سوعية: بن��اء معايير لا�ستراتيجي��ات التدري���س والاأن�سطة التربوي��ة في مدر�سة الموهوبين 
الثانوي��ة بالجمهوري��ة اليمني��ة، في �س��وء معاي��ير الجمعي��ة الوطني��ة الاأمريكي��ة لرعاي��ة الموهوب��ين، 
باعتبارها معايير ممثلة للاتجاهات الدولية لرعاية هذه الفئة من الطلبة.
2.  الح��دود الب�سري��ة: يقت�س��ر البح��ث الح��الي على مجموعة م��ن الخ��براء والمتخ�س�سين في مج��ال رعاية 
وتعلي��م الموهوب��ين في الجمهوري��ة اليمني��ة، – في كل من: (المدار���س الحا�سنة للبرنام��ج الوطني لرعاية 
وتعليم الموهوبين – اأكاديمية الموهوبين في �سيوؤن – مركز البحوث والتطوير التربوي – اإدارة المواهب في 
وزارة التربية والتعليم- موؤ�س�سة مواهب في المكلا).
3.  الحدود الزمانية: من �سهر مار�س/4102م حتى �سهر فبراير/5102م.
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الإطار النظري:
اأوًلا: ا�ستراتيجيات التدري�س:
تعتم��د ا�ستراتيجي��ات التدري�س في المدار�س – في الغالب – على الطرائق التقليدية كال�سرح والاإلقاء والتلقين 
وغيرها من جانب المعلم، والا�ستماع والتلقي من جانب الطلبة مما يوؤدي بالموهوبين اإلى الملل والرتابة، وبالتالي 
لا ي�ستفيدون الا�ستفادة الكاملة من مثل هذه الطرائق بما يتنا�سب مع حاجاتهم ومتطلباتهم، وبالتالي تنمية 
المواهب لديهم ب�سكل �سحيح، لذا يجب اأن تت�سمن ا�ستراتيجيات التدري�س بع�س الطرائق والاأ�ساليب الحديثة 
التي تعتمد مثًلا على التعلم الا�ستك�سافي، وحل الم�سكلات والتعلم التعاوني والتعلم للاإتقان، هذا بالاإ�سافة اإلى 
الطرائق التقليدية، لاأن كلاًّ له دوره في العملية التعليمية، مما ي�ساعد الموهوبين على اإ�سباع حاجاتهم، ويوؤدي 
اإلى زي��ادة فاعلي��ة التعلم لديهم. ومن الا�ستراتيجي��ات الحديثة التي اأثبتت الدرا�س��ات اأهميتها ونجاحها في 
العملية التعليمية بعامة ومع الموهوبين بخا�سة (زحلوق، 2002؛ جروان، 4102؛ 1002 ,nrobsO) مايلي:
1.  ا�ستراتيجي��ة التح��دي: ويق�سد بها و�سع م�سكلة ما عن طريق التفكير المتمايز، مثل و�سع الطالب المتفوق 
في مواق��ف معين��ة، كطل��ب حل م�ساأل��ة في الريا�سي��ات اأو الفيزي��اء اأو الكتابة الاإبداعي��ة اأو غيرها، مما 
ينطوي على اإ�سكالية معينة والتو�سل اإلى حلول ب�ساأنها.
2.  ا�ستراتيجي��ة التعل��م الذاتي (الدرا�سات الم�ستقلة): غالب�ًا ما يف�س��ل الموهوبون الاعتماد على اأنف�سهم في 
تعلمه��م وا�ستخدام مج��الات التعلم الذاتي، كالتعلي��م المبرمج، والتعليم بالفيدي��و، والحا�سوب، والدوائر 
التلفزيونية، وذلك لاأن التعلم الذاتي غالب�ًا ما ي�سبع لديهم ال�سرعة في التعلم والتقدم في اإنجازهم وفق 
المعدل الذي ت�سمح به قدراتهم واإمكاناتهم.
3.  ا�ستراتيجي��ة الع�س��ف الذهن��ي: ويق�س��د بها الو�س��ول اإلى حل لم�سكلة م��ا عن طري��ق الاإدلاء باأكبر قدر 
ممكن من الاأفكار، ومن ثم غربلة هذه الاأفكار واختيار الحل الاأمثل لهذه الم�سكلة، وتتم هذه الطريقة في 
جل�س��ات خا�س��ة ت�سمى جل�سات الع�س��ف الذهني يجتمع فيها عدد من الطلب��ة اأو الاأفراد يتراوح عددهم 
بين (6 – 21) حول مائدة م�ستديرة، يديرها م�سرف عام لديه خبرة كافية في طرائق التدري�س الفعالة، 
والهدف من هذه الطريقة هو تحرير الفرد من المثبطات والعوامل التي قد تعيق ن�ساطه الاإبداعي.
4.  ا�ستراتيجي��ة تاآلف الاأ�ست��ات: ويق�سد بها م�ساعدة الطالب الموهوب على ا�ستخدام كل العنا�سر الذهنية 
العقلانية وغير العقلانية، وتقوم هذه الطريقة على مبداأين، هما:
-  جعل غير الماألوف ماألوفا: عن طريق فهم الم�سكلة وتحليلها ومناق�ستها مع م�سرف تكون لديه الخبرة في 
ذلك.
-  جع��ل الماأل��وف غ��ير ماألوف : ويعني ذل��ك اإدراك ال�سيء الماأل��وف على نحو لا تدرك��ه الاأب�سار العادية، 
ويعتمد هذا المبداأ على ثلاثة ميكانيزمات رئي�سة ت�ساعدنا على تناول الم�سكلة بطرائق جديدة هي:
 التماث��ل ال�سخ�س��ي: وه��و ت�سور الف��رد نف�سه محل ال�سيء مو�س��وع البحث، كاأن يت�س��ور الكيميائي  ӽ
نف�سه جزيئ�ًّا وي�ساأل نف�سه، كيف اأ�سعر لو كنت جزيئا؟
 التماث��ل المبا�سر: وهو الت�سبيه الع��ادي، كاأن يتم ت�سبيه البارا�سوت بالبال��ون، والفيديو بالماكينة،  ӽ
والبرتقال بالتفاحة.
 التماث��ل الرم��زي: ويعتمد اعتماًدا كبًيرا على اللغ��ة، وي�ستخدم عادة اأكثر من غيره في ال�سعر، مثل  ӽ
ت�سبيه ال�سباب بالربيع، والكتاب بال�سديق.
5.  ا�ستراتيجي��ة قائم��ة الخ�سائ ��س: ويق�س��د بها تدوي��ن اأو ذكر قائمة م��ن ال�سفات المهمة الم��راد اإدخالها 
لتح�س��ين �س��يء معين، وعندئ��ذ تراعى كل �سفة كم�س��در للتغي��ير اأو التح�سين المحتمل، وبم��ا يتنا�سب مع 
الموقف، ويمكن تطوير وتح�سين اأ�سياء اأخرى تتعلق  بالفن وال�سناعة، والاأعمال التجارية وغيرها، ومثل 
هذه الطريقة تجعل الطلبة عامة والموهوبين خا�سة اأكثر ح�سا�سية لمختلف خ�سائ�س الاأ�سياء وتزودهم 
بو�سائل �سهلة للتجديد والاإبداع في مجال مواهبهم.
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6.  ا�ستراتيجي��ة التحوي��ل: يق�سد بالتحويل معالجة المعطيات اأو المعلومات اللفظية اأو العددية اأو الرمزية 
اأو ال�سكلية، بطريقة اأو اأكثر من طرائق اإثارة التفكير الاإبداعي التي ت�سمل التعديل، الاإحلال، الاإزاحة، 
التكب��ير، الت�سغ��ير، الا�ستبع��اد، الاإ�ساف��ة، اإع��ادة ال�سياغ��ة، اإع��ادة البن��اء، التمثي��ل، اأو لع��ب الاأدوار. 
وت�ستخ��دم ه��ذه الطريق��ة لتعمي��ق فهم الطلب��ة لم�سمون الم�سكل��ة، والاإحاط��ة بجميع جوانبه��ا، واإدراك 
العلاقات القائمة بين مكوناتها، وتوليد اأفكار اأو معلومات جديدة.
7.  ا�ستراتيجي��ة التعل��م  بالاكت�ساف وحل الم�سكلات: تتيح هذه الطريقة للطال��ب – بمفرده اأو بالتعاون مع 
زملائ��ه – فر�س��ً�ا كافي��ة للقي��ام بعمليات الملاحظ��ة والقيا�س والت�سني��ف، اأو و�سع الفرو ��س واختبارها 
وتعميمها، وبخا�سة في تدري�س المواد العلمية، والدرا�سات الاجتماعية. ويمكن ا�ستخدام عدة طرائق في 
تطبيق هذه الطريقة، منها:
-  طريقة المناظرات الفردية والجماعية ولعب الاأدوار والتمثيل.
-  ا�ستخدام م�سادر المعرفة وتقنياتها بترك م�ساحات للتعلم الذاتي.
-  طريق��ة التعلم التعاوني عن طريق عمل الطلبة �سمن مجموعات �سغيرة لحل م�سكلات محددة داخل 
ال�سف، اأو اإجراء بحوث ودرا�سات حول ق�سايا مرتبطة بالمنهاج خارج ال�سف.
-  اإعطاء تدريبات واأ�سئلة مفتوحة مثل خرائط المفاهيم والاألعاب اللغوية والريا�سية.
-  تنظي��م م�سابق��ات ومعار ��س علمي��ة واأدبي��ة وفني��ة ب�س��ورة منتظم��ة على م�ست��وى الف�س��ل وال�سف 
والمدر�سة والمنطقة التعليمية.
8.  ا�ستراتيجي��ة توفير البيئة ال�سفي��ة الاآمنة: يعد المعلم من اأهم عوامل نجاح برامج تعليم الموهوبين، لاأن 
النتائ��ج المتحقق��ة م��ن تطبيق اأي برنامج تتوقف بدرج��ة كبيرة على نوعية التعليم ال��ذي يمار�سه المعلم 
داخ��ل الغرف ال�سفي�ة. وق��د اأورد  عدد من الباحثين قائمًة بالا�ستراتيجيات وبالخ�سائ�س وال�سلوكيات 
الت��ي يجب اأن يتحلى بها المعلمون من اأجل توفير البيئ��ة ال�سفي�ة اللازمة ل�سقل وتطوير طاقات الطلبة 
الموهوبين، وت�سمل ما يلي: (الا�ستماع للطلبة – احترام التنوع والانفتاح – ت�سجيع المناق�سة والتعبير – 
ت�سجي��ع التعل��م الن�سط – تقبل اأفكار الطلبة – اإعطاء وقت كاف للتفكير – تنمية ثقة الطلبة باأنف�سهم 
– اإعطاء  تغذية  راجعة  اإيجابية  – تثمين  اأفكار  الطلبة).
9.  ا�ستراتيجي��ة الاأ�سئل��ة المثيرة للتفكير والاإب��داع: تهدف هذه الاأ�سئلة اإلى تحفي��ز الطلبة الموهوبين على 
تولي��د الاأفكار، واإ�سدار الاأحكام والتعم��ق في معالجة الم�سكلات التي تتطلب الطلاقة والمرونة والاأ�سالة، 
لاأنها تحتمل عّدة اإجابات متعددة، ولي�س ا�ستدعاء المعلومات اأو تذكرها، ومن اأ�سكال هذه الاأ�سئلة ما يلي: 
"اأ�سئلة الّتف�سير – اأ�سئلة المقارنة والّتحليل – اأ�سئلة الّتركيب – اأ�سئلة الّتقييم – الح�سا�سّية للم�سكلات 
– تو�سي��ح الم�س��كلات  – الاأ�سئلة الحاّثة على الّتعّمق  – الاأ�سئلة الافترا�سّية  – الاأ�سئلة الم�سّجعة على 
القراءة الواعية اأو المتعمقة – اأ�سئلة الت�سنيف".
01. ا�ستراتيجية التلمذة: هي علاقة مرحلية ذات طابع اأكاديمي اأو مهني بين طالب علم وخبرة، وبين معلم 
نا�سح م�سهود له بالخبرة والتميز والحكمة في مجال عمله اأو تخ�س�سه، وذلك بهدف م�ساعدة المتعلم على 
ا�ست�سراف م�ستقبله المهني، عن طريق ا�ستخدام قدراته وتطويرها اإلى اأق�سى حد ممكن، بتوجيه مبا�سر 
ومتابعة حثيثة من قبل المعلم النا�سح.
11. ا�ستراتيجي��ة التعل��م الاإلكتروني: يعتمد على التعلم الذاتى، وعلى تفري��د التعليم، وعلى التركيز على 
المتعل��م ب��دًلا من المعل��م، وهو ما يتنا�سب م��ع طبيعة الموهوبين الذي��ن يميل��ون اإلى الا�ستقلالية والحرية، 
ويتمي��ز التعل��م الاإلكترون��ى بالتفاعلية م��ن خلال المجتمع��ات الافترا�سية، ومن خلاله��ا يتكون ما يعرف 
بالف�س��ل الافترا�س��ى، حي��ث يجتمع المعلم مع طلابه عل��ى ال�سبكات لدرا�سة المقررات ف��ى توقيت متزامن 
اأو غير متزامن.
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مم��ا �سب��ق يت�سح اأن ا�ستراتيجي��ات التدري�س للطلبة الموهوبين متعددة بتعدد مج��الات الموهبة، وتختلف هذه 
الا�ستراتيجي��ات اختلاف��ً�ا  كلي�ًّا عن الطرائق التقليدية في تدري�س الطلبة العاديين؛ التي اعتمدت في معظمها 
عل��ى الحف��ظ والتلقين، كم��ا اأن ا�ستراتيجيات تدري���س الطلبة الموهوب��ين ال�سابقة الذكر �ست��وؤدي اإلى تنمية 
جوانب الموهبة المختلفة لديهم وت�ساعدهم على اأن يكونوا اإيجابيين في التعلم.
ثاني�ًا: الاأن�سطة التربوية:
تعد الاأن�سطة التربوية مجاًلا مهم�ًّا، يعبر فيه الطلبة عن اآرائهم واهتماماتهم وميولهم؛ فهي ت�سهم بدور كبير 
في بن��اء �سخ�سياته��م وت�ساعدهم على التكيف م��ع الاآخرين عن طريق المرور بالمواق��ف المختلفة التي توفرها 
الاأن�سط��ة المتنوعة ،كمواقف التعاون والمناف�سة الطبيعية، وتنمي في الطالب القدرة على التفكير والتخطيط 
والتنفي��ذ، وم��ن خلال ه��ذه الاأن�سطة تت�سح مواه��ب الطلبة وقدراته��م في المجالات المختلف��ة، وبالتالي يمكن 
م�ساعدتهم على تنمية مواهبهم، وتنق�سم الاأن�سطة التربوية في المدر�سة اإلى ثلاثة (ثابت، 2002):
1.  الن�س��اط الم�ساح��ب للم��واد الدرا�سي��ة الرئي�سة: وتعد ج��زًءا من طريق��ة تدري�سها؛ مثل اتب��اع طريقة 
الاأ�سئل��ة والاأجوب��ة، اأو الانتقال اإلى المعامل، اأو اإجراء تج��ارب اأو م�سرحية المنهج اأو الرحلات التعليمية 
لمقرر معين اأو ما �سابه ذلك، مما ي�ساعد في تحقيق اأهداف المنهج المحدد.
2.  ح�س�س الن�ساط: وهي مواد درا�سية ذات طبيعة خا�سة تعتمد على ن�ساط المتعلم وحركته وتفاعله، ولا 
تع��ول كث��ًيرا على جلو�سه للتلقي بالطريق��ة التقليدية من مقعد و�سوؤال وجواب فق��ط، واإنما هي ح�س�س 
يق��وم فيه��ا المتعلم بدور اأكبر من ذلك مثل ح�س ��س الن�ساط الريا�سي، اأو المو�سيق��ي اأو الفني اأو العملي اأو 
العلمي.
3.  جماع��ات الن�س��اط اللا�سفي: وه��ي جماعات تتكون م��ن طلبة من �سف��وف مختلفة، تجمعه��م اهتمامات 
وميول واحدة، تحت قيادة معلم اأو مدرب اأو غير ذلك، ي�سرف على عمل الطلبة في هذه الجماعات، ويعمل 
عل��ى تنمي��ة مواهبهم وميولهم اإلى اأق�سى ح��د ممكن، حتى واإن كان ذلك اإلى ما ه��و اأكبر من �سنهم اأو من 
مقرراتهم الدرا�سية، طالما توفر لديهم الا�ستعداد لهذا العمل.
اأهمية الاأن�سطة اللا�سفية :
هن��اك حاج��ة ما�س��ة ومتزاي��دة اإلى الاأن�سط��ة اللا�سفي��ة وبرامجها المخط��ط له��ا، وتتفق جمي��ع الدرا�سات 
التربوية الحديثة على ذلك.
فق��د اأظه��رت درا�س��ة اإح�سائية في اأمريكا – على �سبيل المثال – اأن المتعلم��ين يق�سون (02  %) من اأوقاتهم في 
المدر�س��ة، وه��ذا ي�سكل (081) يوًما في العام فقط؛ ليتبقى بذلك (581) يوًما والكثير من ال�ساعات يومًيا ي�سعر 
فيه��ا الطلب��ة بالمل��ل، اأو يمار�سون اأن�سطة غير مفيدة. وت�س��ير الدرا�سات اإلى اأن المتعلم��ين في المراحل الدرا�سية 
الاأولى بحاج��ة اإلى تواف��ر عدد م��ن الم�سادر ل�سمان نجاحه��م، وتقدمهم فيه: "علاقات جي��دة مع الاأ�سدقاء 
..الاأه��ل ..المدر�س��ون – اأماكن اآمنة تتوافر فيها اأن�سطة منظمة خارج اأوقات الدوام الدرا�سي – بداية �سحية 
و م�ستقب��ل جي��د – مهارات �سروري��ة من خلال التعليم الفاع��ل – فر�س الم�ساركة في الفعالي��ات الاجتماعية" 
(0002 ,emiT loohcS-fo-tuO no etutitsnI lanoitaN) .
اإن برامج الاأن�سطة اللا�سفية والاأن�سطة خارج المدر�سة توفر الفر�س للمتعلمين من اأجل "اكت�ساف الاهتمامات 
والمواهب – اللعب – تطوير المهارات الاجتماعية – اأداء واجباتهم – تقوية مهاراتهم الاأكاديمية – الم�ساركة 
في م�سروعات ون�ساطات متنوعة ت�ساعدهم في بناء �سخ�سيات تتميز بالاإيجابية وال�سعور بالم�سوؤولية بو�سفهم 
مواطنين فاعلين في المجتمع" .
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وت�س��ير درا�س��ة elttiL ا(4002) اإلى اأن الا�ستراك في الاأن�سطة اللا�سفية مهم في مجالات عديدة منها ال�سحية 
والاجتماعية والاأكاديمية، حيث توفر الاأن�سطة في المجال الاأكاديمي مثًلا ما يلي:
-  اتجاهات اإيجابية نحو المدر�سة وتنمية الطموح العلمي .
-  اإنجازات درا�سية اأف�سل تظهر في م�ستوى الدرجات والاختبارات .
-  التزام اأكبر بالح�سور والدوام المدر�سي .
-  زيادة في الان�سباط والالتزام .
وتوؤك��د الدرا�س��ة على اأن الا�ستراك في الاأن�سطة اللا�سفي��ة مهم من اأجل تطوير مهارات كثيرة �سرورية للقرن 
الحادي والع�سرين، مثل الخبرة في تحديد و حل الم�سكلات، ومهارات التوا�سل والمهارة في الاأ�سا�سيات في المجالات 
كافة.
اإن التعل��م خ��ارج جدر ال�سف في العالم الحقيقي يوفر فر�سً ا رائعة لكل من المتعلمين و المعلمين للتعلم الحقيقي، 
اإن��ه ي��زود المتعلمين بالعديد من الفوائ��د على �سعيد المرح والمتع��ة و تطوير ال�سخ�سية والطم��وح، اإ�سافة اإلى 
تحقي��ق اإنج��از اأف�سل في المادة نف�سها، وح�سب الاتجاه التكاملي بين التعليم والتعلم، اإنه يمكن الطلبة من الاآتي 
(قهوجي، 0102) :
-  ممار�سة التدريبات التي تزيد في معرفتهم حول بيئتهم .
-  الا�ستمتاع باأوقاتهم وتحقيق اأهداف تعليمية في الوقت ذاته.
-  الوعي بالمخاطر التي قد تواجههم في البيئة بدًلا عن الهروب منها .
-  العمل مع الاآخرين والم�ساهمة في المجموعة بو�سفهم اأفراًدا فاعلين، ومن ثم في المجتمع م�ستقبًلا.
-  تطوير مهاراتهم وثقتهم باأنف�سهم، وهذا �سيفيدهم في حياتهم فيما بعد .
-  التعل��م الاإبداع��ي، فبرامج الاأن�سط��ة تمكنهم من تحقيق اإنج��ازات خا�سة بهم، كما تعتم��د على اإبداعهم 
وابتكاره��م، م��ن خلال الفهم العميق والخبرة الذاتية، كما اأنها تعدهم ليكونوا اأفراًدا فاعلين في المجتمع، 
من خلال التفاعل مع مكونات بيئتهم.
مجالات الن�ساط اللا�سفي: تتنوع مجالات الن�ساط اللا�سفي في المدر�سة اإلى ما يلي:
1.  المجال الاجتماعي: يهتم هذا المجال من الاأن�سطة بتنمية الجانب الاجتماعي في �سخ�سية الطالب، وذلك 
لتهيئته للاندماج في المجتمع؛ ولي�سبح ع�سًوا فاعًلا يوؤدي الواجب نحو ذلك المجتمع من خلال :
        "اللق��اءات م��ع اأولي��اء الاأم��ور، والرح��لات العلمي��ة والترفيهي��ة، والجمعي��ة التعاوني��ة، والمق�س��ف، 
واله��لال الاأحم��ر، والمع�سك��رات، والم�سارك��ة في المنا�سب��ات الاجتماعي��ة، والزي��ارات الميداني��ة للط��لاب، 
 واللق��اءات  والرح��لات  الهادف��ة  والترويحي��ة  والمع�سك��رات  التربوي��ة،  الم�سابق��ات  الاجتماعي��ة" 
(كنعان والمطلق، 6002؛ البوهي ومحفوظ، 1102).
2.  المج��ال العقل��ي: ويت�سمن "جماع��ة الاطلاع والبحث، وجماع��ة الم�سابقات العلمي��ة، وجماعة المتفوقين، 
ورعاية ذوي الاحتياجات الخا�سة، وجماعة ال�سطرنج" (البوهي ومحفوظ، 1102).
3.  المج��ال الفني: وتتنوع ه��ذه الاأن�سطة بح�سب ظ��روف واإمكانات المدار�س ومدى تواف��ر الكوادر الب�سرية، 
وت�سع��ى اإلى تنمية الثقافة الفنية وتذوق الجمال، واكت�ساف ورعاية المواهب المتميزة، واإتاحة الفر�سة 
للطلب��ة لممار�س��ة الاأعم��ال الفنية المختلف��ة، التي لا يت�س��ع الوقت لممار�سته��ا داخل ال�سف��وف الدرا�سية، 
وي�س��م هذا المجال الاأنواع الاآتية: "جماعة الر�سم، والحفلات الفنية، والتف�سيل والخياطة، والمو�سيقى، 
والزخرف��ة، والنج��ارة، والم�س��رح المدر�س��ي، والمعار ��س المدر�سية" (العي�س��ري والجاب��ري، 4002؛ البوهي 
ومحفوظ،1102).
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4.  المج��ال الثق��افي: ت�ساعد الاأن�سط��ة الثقافية على نمو الطلبة عقلًيا وثقافًيا <م��ن خلال تنمية مهاراتهم 
وقدراته��م، ع��ن طريق ممار�سة اأنواع مختلفة من هذا الن�ساط، ويمكن اأن نحدد اأنواًعا كثيرة من الن�ساط 
الثقافي منها :"الاإذاع��ة المدر�سية، والخطابة، والم�سابقات الثقافية، وجماعة المكتبة، وجماعة الندوات 
والمحا�سرات" (الطويرقي، 1002؛ البوهي ومحفوظ،1102).
5.  المج��ال الريا�س��ي:  وته��دف اإلى نم��و الطلب��ة نم��ًوا �سحًي��ا وج�سمًي��ا متكامًلا، م��ن خلال تنمي��ة الكفاية 
الريا�سي��ة والعقلية والذهني��ة، والمهارات البدنية، والانتم��اء اإلى الجماعة، والتمت��ع بالن�ساط البدني 
والترويح��ي، وا�ستثم��ار اأوق��ات الف��راغ ا�ستثم��اًرا نافًع��ا، وممار�س��ة الحياة ال�سحي��ة ال�سليم��ة، ومن اأهم 
مج��الات الاأن�سط��ة الريا�سي��ة "ت�سكيل الف��رق الريا�سي��ة، والتدريبات الح��رة، والم�سابق��ات الريا�سية، 
وجماعة الك�سافة" (الطويرقي، 1002؛ البوهي ومحفوظ، 1102).
6.  المج��ال العلمي: ويت�سمن "جماعات العلوم، ون��وادي العلوم، ونوادي الكمبيوتر والحا�سوب الاآلي، ونوادي 
الزراعة والب�ساتين، ونوادي الاأغذية والمعلبات، ونوادي �سناعة العلوم" (البوهي ومحفوظ، 1102).
7.  المج��ال الديني: ويت�سمن "الجماعة الديني��ة، وجماعة الزكاة، والبحوث والدرا�سات الدينية، وجماعة 
المحافظ��ة عل��ى الم�سج��د ونظافت��ه، والوع��ظ والاإر�س��اد، واإحي��اء المنا�سبات الديني��ة، والكت��ب الدينية، 
والتلاوة" (البوهي ومحفوظ، 1102).
مم��ا �سب��ق يت�سح اأن الاأن�سطة التربوية ب�سفة عامة، مجاٌل مهم لتنمي��ة مختلف مجالات الموهبة لدى الطلبة 
الموهوبين، فهي ت�ساعدهم على اكت�ساف ميولهم واهتماماتهم، وتنمية مواهبهم واإبداعاتهم، ولهذا فاإن تحقيق 
ذل��ك يتطل��ب من جمي��ع القائمين في المدر�س��ة من هيئة اإداري��ة تدرك اأهمية ه��ذه الاأن�سطة وتع��رف اأهدافها 
وطرائ��ق تحقيقها، وكيفي��ة التخطيط لهذه الاأن�سط��ة، بالاإ�سافة اإلى تنظيمها وتوجيهه��ا ومراقبتها، ناهيك 
على اأن هذه الاأن�سطة بحاجة اإلى عملية اإ�سرافية فّعالة لي�ست قا�سرة على الهيئة الاإدارية فقط، واإنما تقع 
م�سوؤوليتها على جميع اأع�ساء الهيئة التعليمية من معلمين وفنيين ومر�سدين تربويين.
ثالث�ًا: المعايير الدولية لرعاية الموهوبين:
قام��ت الجمعي��ة  الوطني��ة (الاأمريكي��ة) للاأطف��ال  الموهوب��ين (detfiG rof noitaicossA lanoitaN 
CGAN-nerdlihC) ع��ام (8991م)  بن�س��ر معاي��ير برام��ج الموهوبين لجميع المراح��ل الدرا�سية من ريا�س 
الاأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وقد �سُ ممت هذه المعايير لم�ساعدة المدار�س لفح�س جودة برامجها المخ�س�سة 
لتعلي��م الموهوب��ين، و�سملت المعايير المب��ادئ التوجيهي��ة والمعايير الاأ�سا�سي��ة والمعايير التطبيقي��ة، وقد ق�سمت 
(CGAN) معايير برامج الموهوبين اإلى �سبعة مجالات:
(1)  ت�سميم البرنامج وفل�سفته.
(2)  اإدارة البرنامج وخدماته.
(3)  طرائق تر�سيح واختيار الطلبة.
(4)  المنهاج وا�ستراتيجيات التعلم.
(5)  خطة الاإر�ساد والتوجيه الاجتماعي والانفعالي.
(6)  التطوير المهني للقائمين على البرامج.
(7)  تقويم البرنامج.
وبم��ا اأن البح��ث تن��اول ا�ستراتيجيات التدري���س والاأن�سطة التربوي��ة، ولهذا فقد تم تناول المعي��ار الرابع من 
المعاي��ير الاأميريكة المتعلق ب��� (ا�ستراتيجيات التدري�س)، وذلك على النحو التالي (الخطيب، 1102؛ المحارمة، 
9002؛ المحارمة، 1102؛ محمد، 0102):
الو�سف (و�سف المعيار): يجب اأن ت�سمل الخدمات التربوية للموهوبين الفر�س المنهجية والتدري�سية الموجهة 
نحو الحاجات الفردية  للمتعلم الموهوب .
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ا�ستراتيجي��ات التدري���س العادي��ة غير كافي��ة، وربما تكون غير ملائم��ة للطلبة الموهوبين، وينبغ��ي اأن ي�ستند 
تماي��ز ا�ستراتيجيات تدري�س الطلبة الموهوب��ين اإلى الخ�سائ�س النموذجية لتعلمهم، والتي ت�سير اإلى قدرتهم 
على التعلم ب�سرعة اأكبر، وقدرتهم على البحث والعمل على حل الم�سكلات ب�سهولة اأكبر، وقدرتهم على التعامل 
م��ع الاأف��كار المجردة واإجراء ات�سالات اأكثر �سهولة، وعلى المدر�سة اأن تقدم فر�س�ًا تعليمية ذات نوعية عالية، 
ومتحدي��ة للطلب��ة الموهوبين م��ن خلال اأ�سالي��ب التمايز والبرمجة المح��ددة، مثل ا�ستخ��دام اأ�ساليب الاإثراء 
للمجموعات ال�سغيرة، الدرا�سات المتقدمة، الت�سريع الاأكاديمي، وفر�س التعليم المو�سعة. وبحيث يتم ا�ستخدام 
هذه الاأ�ساليب بطريقة متمايزة ح�سب المراحل الدرا�سية.
المبادئ التوجيهية:
-  يجب اأن تكون ا�ستراتيجيات التدري�س المتمايزة للطلبة الموهوبين �سمن وعبر المراحل الدرا�سية.
-  يج��ب تعدي��ل ا�ستراتيجي��ات التدري���س ال�سف��وف العادي��ة وتكييفه��ا اأو ا�ستبدالها لكي تلب��ي الحاجات 
الفريدة للطلبة الموهوبين ،بما في ذلك الموهوبون متدنيي التح�سيل.
-  يج��ب توفير فر ��س تربوية في مجال تخطي ال�سف��وف، والت�سريع في المواد التعليمي��ة التي تقدم للطلبة 
الموهوبين.
-  يج��ب اأن ت�سمل فر ��س التعلم للطلبة الموهوبين على خيارات تمايز ا�ستراتيجيات تدري�س ومواد تعليمية 
متنوعة.
المعايير الاأ�سا�سية:
-  ينبغ��ي اأن يخط��ط التعلي��م وا�ستراتيجي��ات التدري���س المتماي��زة على حد �س��واء لمجموعات م��ن الطلبة 
الموهوبين في م�ستوى ال�سف، وللطلبة الموهوبين ب�سكل فردي.
-  ينبغ��ي لا�ستراتيجي��ات التدري�س المتمايزة اأن تركز على العمق، وتعقيد المحتوى، ومهارات التفكير العليا، 
النقد، والاإبداع، وحل الم�سكلات ومهارات البحث العلمي.
-  ينبغي ن�سر ا�ستراتيجيات التدري�س في البرنامج الواحد، وتكييفها من قبل جميع المدار�س ومراكز خدمة 
الطلبة الموهوبين من الم�ستويات ال�سفية الواحدة.
-  ينبغ��ي لا�ستراتيجي��ات التدري���س المتماي��زة والتعلي��م اأن ت�سم��ح بالتعل��م الذات��ي اأو الدرا�س��ة الم�ستقلة، 
والمناظرات، والمناق�سات، وما وراء المعرفة، وغيرها من اأ�ساليب التعليم.
الدراسات السابقة:
اأ- درا�سات �سابقة اأ�سارت اإلى ا�ستراتيجيات التدري�س لبرامج الموهوبين:
درا�س��ة اآل كا�س��ي (4002)، حيث كان من اأهم اأهدافه��ا هو الّتعرف على واقع رعاية الموهوبين في مراكز رعاية 
الموهوبين في المملكة العربية ال�سعودية، والّتعرف على الاأ�ساليب الم�ستخدمة في الك�سف عنهم، وطرق التدري�س 
الم�ستخدم��ة، وا�ستخدم��ت الدرا�سة المنهج الو�سفي الم�سحي، وتكونت عينة الدرا�سة من م�سرفي مراكز الموهوبين 
في المملكة العربية ال�سعودية، البالغ عددهم (741) م�سرفًا، وقد تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن محتوى برامج رعاية 
الموهوبين الحالية ملائم اإلى حد ما لاحتياجات الطلبة الموهوبين، واأن اأكثر الطرائق ا�ستخدامًا في تدري�سهم 
ه��ي الع�س��ف الذهني، والمناق�سة، وحل الم�سكلات، يليها التعليم التع��اوني، والتفكير الناقد، واأن اأكثر الاأ�ساليب 
ا�ستخدام��ًا في الك�سف ع��ن الموهوبين اختبارات ال��ذكاء الجمعية، والتفوق في التح�سي��ل الدرا�سي، وتقديرات 
المعلمين، واختبارات الذكاء الفردية، ثم اختبارات التفكير الابتكاري، ثم قوائم ال�سفات ال�سلوكية.
درا�س��ة العبوين��ي (8002)، هدف��ت اإلى الك�سف عن اأ�سالي��ب التعليم وال�سلوك القي��ادي والتكيف الاجتماعي 
ل��دى الطلبة الموهوب��ين في الاأردن، وا�ستخدم��ت الدرا�سة المنهج الو�سف��ي الم�سحي، وتكونت عين��ة الدرا�سة من 
جميع الطلبة الموهوبين في مدر�سة اليوبيل، والبالغ عددهم (042) طالب�ًا وطالبة، موزعين على طلبة ال�سف 
التا�س��ع الاأ�سا�س��ي والبالغ عدده��م (27) طالب�ًا وطالبة، وطلب��ة ال�سف العا�سر والبالغ عدده��م (09) طالب�ًا 
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وطالب��ة، وطلب��ة ال�سف الح��ادي ع�سر والبال��غ عدده��م (87) طالب�ًا وطالب��ة، وتو�سلت الدرا�س��ة اإلى نتائج 
اأهمها: اأن الطلبة الموهوبين ي�ستخدمون الاأ�سلوب الب�سري في التعلم ب�سكل مرتفع، حيث جاء هذا الاأ�سلوب في 
المرتب��ة الاأولى، والاأ�سل��وب الحركي ب�سكل مرتفع اأي�س�ًا، وجاء بالمرتبة الثانية، وفي المرتبة الاأخيرة وبدرجة 
متو�سطة الاأ�سلوب ال�سمعي.
درا�س��ة ال�ّسع��دي (9002)، هدف��ت اإلى معرفة دور المدر�س��ة في تنمية الموهبة لدى الطلب��ة كما يدركها مديرو 
المدار���س الحكومي��ة في محافظ��ة جنين، وتحديد اأث��ر كل من متغيرات (الجن���س، الموؤهل العلم��ي، عدد �سنوات 
الخ��برة في الاإدارة، م��كان المدر�س��ة)، في معرف��ة دور المدر�س��ة في تنمية الموهب��ة، وا�ستخدم��ت الدرا�سة المنهج 
الو�سف��ي التحليل��ي، وق��د تكونت عين��ة الدرا�سة م��ن (08) مديًرا ومدي��رة، اأي بن�سب��ة (04  %) من مجتمع 
الدرا�سة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج اأهمها:
-  المناه��ج الدرا�سي��ة له��ا دور كب��ير في تنمي��ة الموهب��ة ل��دى الطلبة من خ��لال ا�ستخ��دام و�سائ��ل واأ�ساليب 
حديثة، فالعملية التربوية التي ت�ستند على اإثارة م�ستويات التفكير العليا والابتعاد عن طريقة التلقين 
التقليدي��ة، وكذل��ك ا�ستخدام الو�سائل الحديث��ة من الاأدوات العلمية والتكنولوجي��ة من العوامل المهمة 
التي ت�ساهم في عملية تنمية المواهب لدى الطلبة.
-  المعل��م هو الركي��زة الاأ�سا�سية في تنمية الموهبة ل��دى الطلبة، فالمهارات التي يمتلكه��ا ودافعيته للعمل من 
اأكثر العوامل التي تعتبر محفًزا لبروز موهبة الطلبة و�سقلها بال�سكل ال�سحيح.
-  تعزي��ز ال��ذات والعم��ل بنظ��ام الحوافز والمكاف��اآت من اأه��م العوامل الت��ي ت�ساهم في تنمي��ة الموهبة لدى 
الطلاب.
درا�س��ة الخطي��ب (1102)، هدفت اإلى بن��اء ا�ستراتيجية مقترحة لتطوير واقع الخدم��ات التربوية المقدمة 
للطلب��ة الموهوبين في �سوء المعايير العالمي��ة. وا�ستخدمت الدرا�سة منهجّي البحث النوعي والبحث الكمي. وقد 
بلغ��ت عينة الدرا�سة (03) فرًدا م��ن كل من الطلبة الموهوبين، واأولياء اأمورهم، ومعلميهم، ومديري مدار�سهم، 
والم�سرف��ين التربوي��ين، وم�سرفي التعليم في مديريات ال�سفة الغربي��ة، ومجموعة مركزة �سمت (21) فرًدا من 
الفئات المذكورة، بالاإ�سافة اإلى (01) من الم�سوؤولين في وزارة التربية. وتو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج اأهمها:
-  ت��دني تقدي��رات اأع�ساء الهيئة التعليمي��ة على م�سامين الاأبعاد المتعلقة بالك�س��ف عن الطلبة الموهوبين، 
وت�سميم البرامج والمناهج، وتطبيق طرائق التدري�س والتقييم الملائمة لهم. 
-  اأم��ا اأولياء الاأمور، فقد كانت تقديراتهم متدنية على م�سامين الاأبعاد المتعلقة بت�سميم البرامج والمناهج، 
وتطبيق طرائق التدري�س والتقييم الملائمة لهم، وتوجيه واإر�ساد الموهوبين والتطوير المهني.
درا�سة عبدالغني (4102)، هدفت اإلى تقييم البرامج المعتمدة في مدار�س الموهوبين في الجمهورية اليمنية من 
وجهة نظر الهيئة التعليمية في المدار�س، والطلبة الموهوبين الملتحقين بها، واأولياء اأمور الطلبة، وفق�ًا للمعايير 
العالمي��ة لرعاية وتعليم الموهوب��ين. وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي (الم�سح��ي). وتكون مجتمع الدرا�سة 
من(456) فرًدا من الفئات ذات العلاقة بمدار�س الموهوبين التابعة للبرنامج الوطني لتعليم ورعاية الموهوبين، 
وه��م اأع�ساء الهيئة التعليمية، والطلبة الموهوب��ون، واأولياء اأمور الطلبة. وتكونت عينت الدرا�سة من (233) 
ف��ردًا موزع��ين على النحو الت��الي: الهيئة التعليمي��ة (06) فرًدا، الطلب��ة الموهوب��ون (631) طالب�ًا وطالبة، 
اأولياء الاأمور (631) فرًدا، وتو�سلت الدرا�سة اإلى نتائج اأهمها:
-  تطابق��ت اإدارة وتنظي��م البرامج في مدار�س الموهوبين بالجمهوري��ة اليمنية بدرجة منخف�سة مع المعايير 
العالمية لتعليم ورعاية الموهوبين كما يرى اأفراد عينة الدرا�سة.  
-  تطابق��ت الاأ�سالي��ب المتبعة في التعرف على الطلبة الموهوبين وقبوله��م في مدار�س الموهوبين بالجمهورية 
اليمنية بدرجة منخف�سة مع المعايير العالمية لتعليم ورعاية الموهوبين كما يرى اأفراد عينة الدرا�سة.
-  تطابق��ت المناه��ج وطرائق التعل��م التي تقدم للطلب��ة في مدار�س الموهوبين بالجمهوري��ة اليمنية بدرجة 
منخف�سة مع المعايير العالمية لتعليم ورعاية الموهوبين كما يرى اأفراد عينة الدرا�سة.
-  تطابق��ت الاأ�ساليب المتبعة في التطوير المهني للعامل��ين في مدار�س الموهوبين بالجمهورية اليمنية بدرجة 
منخف�سة مع المعايير العالمية لتعليم ورعاية الموهوبين كما يرى اأفراد عينة الدرا�سة.
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ب- درا�سات �سابقة تتعلق بالاأن�سطة التربوية:
درا�س��ة kriKا(1002)، هدف��ت اإلى معرف��ة واقع الاأن�سط��ة اللا�سفية في ولاي��ة مونتان��ا الاأمريكية للمرحلة 
الاأ�سا�سي��ة، وتكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن (00052) طالًبا وطالبة م��ن ال�سفوف الخام���س وال�ساد�س والتا�سع، 
واأه��م النتائ��ج الت��ي تو�سل��ت له��ا الدرا�س��ة اأن الطلبة الذي��ن ي�سارك��ون بالاأن�سط��ة اللا�سفية يق��ل ارتكابهم 
للت�سرف��ات ال�سلبي��ة مثل ال�سرق��ة، واإتلاف ممتل��كات الاآخرين، والتدخ��ين، والت�سرب م��ن المدر�سة، وتح�سنت 
لديهم الت�سرفات الجيدة، مثل م�ساعدة الفقراء، واإنفاق الاأموال في الاأعمال الخيرية.
درا�سة llewoPا، teeP وteePا(2002)، هدفت اإلى الاإجابة عن الاأ�سئلة الاآتية :
-  ه��ل توؤث��ر العوامل (عدد الاأن�سطة – تكرار الا�ستراك – مدة الا�س��تراك) في الاأن�سطة اللا�سفية على 
التح�سيل الدرا�سي للطلبة؟.
-  هل تتاأثر العلاقة بين الاأن�سطة اللا�سفية والتح�سيل الدرا�سي للطلبة بنوعية هذه الاأن�سطة؟.
-  هل تختلف العلاقة بين الاأن�سطة اللا�سفية والتح�سيل الدرا�سي للطلبة بين الذكور والاإناث؟.
وا�ستخدم��ت الدرا�س��ة المنهج الو�سفي التحليلي، حيث طبقت الدرا�س��ة على (06) تلميًذا وتلميذة، من تلامذة 
ال�س��ف الاأول (03 ذك��ور، 03 اإن��اث) م��ن اأ�س��ر ذوات دخل منخف ��س، وبتح�سيل درا�سي منخف ��س، وا�ستخدمت 
اأ�سلوب المقابلة للح�سول على البيانات، وتو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية :
-  وج��ود علاق��ة بين تكرار الم�ساركة في الاأن�سطة اللا�سفية وم�ستوى التح�سيل، فكلما ازداد تكرار الم�ساركة 
في الاأن�سط��ة اللا�سفي��ة، ارتب��ط ذل��ك بزيادة في درج��ات الطلبة، في ح��ين كلما ازداد تك��رار الم�ساركة في 
الاأن�سطة اللا�سفية من الم�ستوى المتو�سط اإلى الم�ستوى العالي، ارتبط ذلك بنق�سان في درجات الطلبة.
-  الاأن�سطة اللغوية من اأكثر الاأن�سطة تاأثًيرا في التح�سيل مع مراعاة العوامل الثلاثة ال�سابقة، فالا�ستراك 
في الاأن�سط��ة اللغوي��ة لم��دة اأطول م��ن الزمن (�سه��ر–  �سنة) ترافق مع مع��دل اأعلى في الدرج��ات ول�سالح 
الذكور وعلى نحو مميز عن باقي الاأن�سطة .
درا�سة ,.la te  nolliDا(6002)، هدفت اإلى تلخي�س ما هو معروف حول اأثر التعلم خارج ال�سف ثم مناق�سة 
هذه النتائج للو�سول اإلى نظرة حول العقبات والعوائق للتعلم الميداني، وطبقت على (051) بحثًا، تم اإجراوؤها 
ح��ول التعلم خارج ال�س��ف اأو التعلم الميداني، ن�سرت بين عام��ي (3991 - 3002م)، ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج 
الم�سح��ي الو�سف��ي، حيث تلخ�س الدرا�سة نتائج (051) درا�سة ميدانية، حول قيمة التعلم الميداني في تدري�س 
العلوم، وتو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الاآتية :
1.  اإن م�ستوى التعلم الميداني خارج ال�سف في المدار�س الاإعدادية والثانوية مقلق .
2.  ت�س��ير الاأدل��ة الماأخوذة من الاأبح��اث التي تمت درا�ستها اإلى مدى وا�سع من الفوائ��د للم�ساركة في مثل هذا 
النمط من التعلم .
3.  لك��ي يكون التعلم خ��ارج ال�سف فاعًلا لا بد اأن يكون مخطًطا بدقة، واأن ينفذ على نحو مدرو�س، واأن تتم 
متابعته لاحًقا في المدر�سة.
4.  يحتاج المعلمون والتربويون عند التخطيط للاأن�سطة اإلى مراعاة عدد من العوامل، مثل :مخاوف الطلبة 
– التجارب  ال�سابقة  – اأ�ساليب  التعليم  الملائمة  .
درا�سة الذيفاني واإ�سحاق (6002)، هدفت اإلى التعرف على اأبرز الم�سكلات التي تواجه الموهوبين من الاأطفال 
في المجتمع اليمني عموم�ًا، من خلال عينة من اأطفال مدينة تعز. وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي الم�سحي، 
من خلال النزول الميداني اإلى مختلف مدار�س مديريات تعز الرئي�سة (المظفر – القاهرة – �سالة)، وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى نتائج اأهمها: 
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-  ع��دم كفاي��ة الم�ستلزمات ال�سرورية لتنمية المواه��ب، فيما يتعلق بالمواهب الفني��ة والاأدبية والريا�سية، 
وكذلك الف�ساءات الخا�سة بممار�سة الاأن�سطة المختلفة.
-  غي��اب الاهتمام بتخ�سي�س ح�س�س درا�سي��ة تمار�س من خلالها الاأن�سطة المختلفة، التي من �ساأنها الك�سف 
عن الموهوبين، وتنمية مواهبهم.
-  ندرة الاأن�سطة الترفيهية، والاقت�سار على البرامج التعليمية في المدر�سة.
-  الاقت�س��ار على الاهتمام ببع�س الاأن�سطة والمواهب، واإغفال المواهب في مجالات اأخرى، بح�سب اهتمامات 
القائمين على العملية التربوية.
درا�س��ة ffonrehS وllednaVا(8002)، هدف��ت اإلى معرف��ة اأثر م�ساركة طلبة المرحل��ة المتو�سطة، في برامج 
الاأن�سط��ة خ��ارج المدر�س��ة على م�ست��وى خبراتهم الذاتي��ة والاأكاديمية، في ث��لاث مدن متو�سط��ة و�سغيرة من 
الولاي��ات الغربي��ة الاأمريكية. وا�ستخدمت الدرا�س��ة المنهج الو�سفي التحليلي، حي��ث تم جمع المعلومات حول 
ثمانية برامج للاأن�سطة من عدة مدن متو�سطة و�سغيرة ومن  (191) من المدار�س بن�سبة (06  %) من الذكور، 
تم ا�ستطلاع اآرائهم حول الاأن�سطة التي يمار�سونها، وتو�سلت الدرا�سة  اإلى النتائج الاآتية :
-  اأك��ثر الاأن�سط��ة التي اأ�سار اإليها الطلبة ه��ي الاأن�سطة الريا�سية بن�سب��ة (23  %)، ثم الاأن�سطة الفنية 
 بن�سب��ة (21 %)، ث��م الاأن�سط��ة الاجتماعية بن�سب��ة (11 %)، ثم اإكمال الواجب��ات المنزلية بن�سبة
 (8  %)،  والاأن�سطة  الدرا�سية  بن�سبة  (5  %)،  واأخيرًا  الاألعاب  بن�سبة  (4  %).
-  اأ�سارت الدرا�سة اإلى اأن الطلبة يكونون اأكثر تركيًزا واندفاًعا وارتباطًا ببرامج الاأن�سطة اأثناء م�ساركتهم 
في الاأن�سطة الريا�سية والاأن�سطة الفنية اإ�سافة اإلى الاألعاب والاأن�سطة الاأكاديمية.
درا�س��ة عبدالك��ريم (3102)، هدف��ت اإلى ك�سف ف��روق فاعلية الن�س��اط الاجتماعي المدر�س��ي في رفع م�ستوى 
الاأداء ب��ين الموؤ�س�س��ات التربوي��ة، وم��دى م�ساهم��ة هذا الن�س��اط في الا�ستق��رار النف�سي والاجتماع��ي للتلميذ 
بالو�س��ط المدر�س��ي، مما ينعك�س اإيجاًبا على نتائجه المدر�سية، ولتحقيق ه��دف الدرا�سة تم تطوير اأداة مكونة 
م��ن (03) فقرة موزع��ة على خم�سة اأبعاد محاور، وطبقت الاأداة "الا�ستبان��ة" على مجتمع يتكون من (021) 
مدي��ر مدر�س��ة متو�سط��ة بولاي��ة الم�سيل��ة، وقد بين��ت النتائج وجود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة في فاعلية 
الن�س��اط الاجتماع��ي المدر�س��ي ت�ساه��م في رف��ع م�ستوى الاأداء ب��ين الموؤ�س�س��ات التربوية عند م�ست��وى الدلالة 
(10.0) وجاءت الفروق ل�سالح الموؤ�س�سات التربوية ذات الاأداء.
منهجية البحث وإجراءاته:
منه��ج البحث:
اعتمد البحث الحالي على اأ�سلوب دلفاي (ihpleD): ويعد اأحد الاأ�ساليب التي يتم ا�ستخدامها في الدرا�سات 
الم�ستقبلي��ة، وذل��ك به��دف اأخذ اتفاق الخ��براء للو�سول لت�س��ور مق��ترح لا�ستراتيجيات التدري���س والاأن�سطة 
التربوية في مدر�س الموهوبين الثانوية بالجمهورية اليمنية في �سوء المعايير الدولية.
ويتطلب اإعداد بحث با�ستخدام اأ�سلوب دلفاي المرور بالخطوات التالية:
1.  ا�ستعرا�س الاأدبيات والدرا�سات ذات العلاقة.
2.  تحديد اأع�ساء الاجتماع من الخبراء وذوي الراأي.
3.  ت�سميم الا�ستبيان وتحكيمه.
4.  توزيع الا�ستبيان على الخبراء كل  على حدة.
5.  التحليل الاإح�سائي لاإجابات الخبراء.
6.  كتابة تقرير مخت�سر بالاإجابات.
7.  ت�سميم ا�ستبانة المحاولة الثانية اأو اإعادة اإر�سالها اإلى الخبراء.
8.  يتم تجميع الاآراء النهائية، وو�سعها في �سكل تقرير نهائي (الثبيتي والوذيناني، 8991).
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اأما البحث الحالي فقد ُعّدل فيه الاأ�سلوب، وجعل الا�ستبيان عبارة عن ا�ستبيان مغلق غير مفتوح، نظًرا لوجود 
المعاي��ير الدولية (معاي��ير الجمعية الوطنية الاأمريكية لرعاية الموهوبين)، ولوج��ود التجربة الاأردنية التي 
اعتمدت على المعايير الاأمريكية لرعاية الموهوبين، وذلك لي�سهل على الخبراء في هذا البحث الاإجابة عليه.
مجتم��ع البح��ث وعينته:
هناك درا�سات يتطلب اإجراوؤها اختيار عينة ق�سدية تحقق اأهداف البحث، ويميل الباحثون في هذا النوع من 
الدرا�سات اإلى اختيار اأ�سخا�س يتميزون ب�سفة معينة كاأفراد لدرا�ساتهم (عد�س، 9991). 
ونظ��ًرا لطبيع��ة البحث الحالي ومتطلبات تطبيق اأ�سلوب دلف��اي، تم الاعتماد على عينة ق�سدية من الخبراء 
والمخت�سين في مجال الموهوبين، حيث ا�ستهدف الباحث (42) خبًيرا ومتخ�س�س�ًا في مجال رعاية الموهوبين على 
م�ست��وى الجمهوري��ة من(الباحث��ين والمتخ�س�س��ين في مجال الموهوب��ين في مركز البح��وث والتطوير التربوي – 
الباحث��ين والمتخ�س�سين في الموؤ�س�س��ات التعليمية التي تعنى ببرامج الموهوبين- المتخ�س�سين في رعاية الموهوبين 
في اإدارة المواهب التابعة لوزارة التربية والتعليم)، وذلك خلال الدرا�سة الا�ستطلاعية، وح�سل الباحث على 
موافق��ة (11) خب��ًيرا للا�ستم��رار والم�ساركة في تطبي��ق جولتين من اأ�سل��وب دلفاي باعتباره��م كعينة للبحث، 
ولمعرفة المزيد من خ�سائ�س العينة (الخبراء) كما هو مو�سح بالجدول (1):













54.54 %5مركز البحوث والتطوير التربويجهة العمل4
72.72 %3مدر�سة حا�سنة لبرنامج الموهوبين
90.9 %1اإدارة المواهب في وزارة التربية والتعليم
90.9 %1اأكاديمية الموهوبين (مدينة �سيوؤون)
90.9 %1موؤ�س�سة مواهب (مدينة المكلا)
001 %11المجموع
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اأداة البحث وخطوات بنائها:
نظ��ًرا لطبيع��ة الاأ�سلوب الم�ستخدم في البحث الح��الي دلفاي (ihpleD)، فقد اعتم��د الباحث على الا�ستبانة 
المغلق��ة كاأداة لجم��ع البيانات والمعلومات اللازمة للاإجاب��ة عن ال�سوؤال الرئي�س للبح��ث، وتم بناوؤها من خلال 
الخطوات التالية:
1.  تم الاطلاع على معايير الجمعية الوطنية الاأمريكية لرعاية الموهوبين.
2.  الا�ستف��ادة م��ن بع ��س الدرا�سات ال�سابقة الت��ي لها �سلة بالمو�س��وع، كدرا�سة الخطي��ب (1102)، ودرا�سة 
عبدالغني (4102)، ودرا�سة الذيفاني واإ�سحاق (6002)، ودرا�سة  ffonrehS وllednaVا (8002).
3.  تم بناء الاأداة (الا�ستبانة) المغلقة، حيث تكونت من معيارين على النحو التالي:
* معيار (ا�ستراتيجيات التدري�س): وعدد فقراتها (11) فقرة.
* معيار (الاأن�سطة التربوية): وعدد فقراتها (01) فقرات.
4.  تم اختب��ار �س��دق اأداة البح��ث (الا�ستبان��ة المغلقة)، من خ��لال عر�س الا�ستبانة على ع��دد من المحكمين 
المتخ�س�س��ين في مج��ال رعاي��ة الموهوب��ين، الذين قدموا بع ��س الملحوظ��ات الب�سيطة، وكذل��ك تم اختبار 
ال�س��دق التكوين��ي لفقرات الا�ستبان��ة با�ستخدام معامل ارتب��اط بير�سون، وقد تب��ين اأن جميع الفقرات 
دالة اإح�سائيًا، مما يدل على قوة كل فقرة من فقرات الا�ستبانة في بناء الدرجة الكلية للمقيا�س.
اإجراءات تطبيق اأداة البحث وفق اأ�سلوب دلفاي:
قام الباحث ببناء وت�سميم جولات اأ�سلوب (دلفاي) وفق الخطوات التالية:
1.  اختيار مجموعة من الخبراء في مجال البحث المدرو�س.
2.  بناء الا�ستبانة المغلقة وفق الخطوات التي تم ذكرها �سلف�ًا.
توزيع ا�ستبانة الجولة الاأولى: حيث قام الباحث بتوزيع (11) ا�ستبانة على اأفراد عينة البحث (الخبراء)، 
في منت�سف �سهر (اأغ�سط�س/ 4102م)، ولقد ُطلب من الخبراء و�سع علامة (√) اأمام اإحدى الا�ستجابات التي 
تع��بر ع��ن راأي��ه (مواف��ق ب�سدة – موافق – مواف��ق اإلى حد ما – غ��ير موافق – غير موافق ب�س��دة). وقد طرح 
الخبراء ت�ساوؤلاتهم عن اأ�سلوب البحث، وتم تف�سير تلك الت�ساوؤلات من قبل الباحث من خلال اللقاء بهم وجه�ًا 
لوجه اأو عبر الهاتف اأو البريد الاإلكتروني، وتم ا�سترجاعها في منت�سف �سهر(�سبتمبر/ 4102م).
3.جم��ع وتحلي��ل نتائج الجول��ة الاأولى: ا�ستعاد الباح��ث (11) ا�ستبان��ة، وبعد مراجعتها وج��د اأنها مكتملة، 
وبالت��الي لم ي�ستبع��د اأيا منها، ثم تمت عملية المعالجة الاإح�سائية لبيانات هذه الجولة، بعد ترميز البيانات، 
وتم ا�ستخ��راج التك��رارات (ت) والمتو�سط��ات الح�سابي��ة وال��وزن المئوي (الن�سب��ة المئوية) لمتو�س��ط ا�ستجابة 
الخ��براء ح��ول كل فقرة من فقرات الا�ستبانة، وتم ح�ساب معامل الثبات، وفقًا لمعادلة األفا كرونباخ (α)، وقد 
بل��غ معام��ل الثب��ات (4.69 %)، وك��ون القيم��ة تزيد ع��ن (08 %)، ف��اإن ذلك يدل على ق��وة ثبات فقرات 
الا�ستبانة، واأن المقيا�س �سالح لقيا�س ما و�سع من اأجله.
4.وفي �س��وء نتائ��ج الجول��ة الاأولى اأع��د الباحث ا�ستبان��ة الجولة الثاني��ة، وطبقها على نف���س الخبراء، وتم 
توزيعها للخبراء في منت�سف �سهر اأكتوبر 4102م، وهدف الباحث من الجولة الثانية اإلى الاآتي:
-  متابعة النتائج التي تو�سلت اإليها الجولة الاأولى.
-  زي��ادة التاأك��د من اتفاق الخبراء على فقرات الا�ستبانة، حيث اأعد الباحث ا�ستبانة الجولة الثانية، وتم 
اإ�سافة فقرة واحدة في الجولة الاأولى ح�سب راأي معظم الخبراء، في معيار ا�ستراتيجيات التدري�س، وبعد 
ذل��ك طل��ب الباحث من كل خبير اختي��ار الا�ستجابة المعبرة ع��ن راأيه، وذلك بعد اإطلاع��ه على التغذية 
الراجعة التي �سملت اإجابة كل خبير على حدة، واإجابة جميع الخبراء على كل فقرة من خلال المتو�سط 
الح�سابي، والوزن المئوي لمتو�سط الا�ستجابة لكل فقرة. والجدول التالي يو�سح توزيع اأداة الا�ستبانة من 
حيث المعايير وعدد الفقرات في الجولتين:
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5.  بع��د انته��اء الخبراء من الاإجاب��ة على ا�ستبانة الجول��ة الثانية الت��ي ا�ستغرقت اأ�سبوع��ين، اأي في نهاية 
�سه��ر اأكتوب��ر 4102م، تم تجميع الا�ستبانات وتفريغه��ا وتحليلها، وتم ا�ستخراج التك��رارات والمتو�سطات 
الح�سابي��ة والوزن المئ��وي (الن�سبة المئوي��ة) لمتو�سط الا�ستجاب��ة والمدى بين الجولت��ين (الفرق بينهما) 
لا�ستجابات الخبراء حول كل فقرة من فقرات الا�ستبانة.
6.  اعتمد الباحث على معيار درا�سة الخولاني (1102) لت�سنيف الا�ستجابة وهو كالاآتي:
-  من (08 % اإلى 99.99 %) درجة قبول عالية جًدا. "و هذا ما تم اعتماده للت�سور المقترح  النهائي 
في البحث الحالي."
-  من (06  % اإلى  99.97  %)  درجة  قبول  عالية.
-  من (04  % اإلى  99.95  %)  درجة  قبول  متو�سطة.
-  من (02 % اإلى 99.93  %)  درجة  قبول  منخف�سة.
-  اأقل من (02  %)  درجة  قبول  منخف�سة  جًدا.
المعالجة والاأ�سالي�ب الاإح�سائية الم�ستخدمة: 
بم��ا اأن البح��ث الحالي يعتم��د على اأ�سلوب دلفاي الذي يركز على اإب��راز الاآراء المتعددة وتحديد مدى الاتفاق 
(الاإجماع) بين الخبراء، لذا وبعد ا�ستعادة الا�ستبانات تم تفريغ الاإجابات، كما تم اإعطاء كل بديل من بدائل 
�سلم الاإجابة على الا�ستبانة قيمة رقمية، كما يو�سح ذلك الجدول (3):




3موافق اإلى حد ما3
2غير موافق4
1غير موافق ب�سدة5
وتم ا�ستخدام الاأ�ساليب الاإح�سائية التي تتنا�سب مع طبيعة البحث الحالي وهي كالاآتي: 
1.  معادلة األفا كرونباخ (α) لح�ساب ثبات اأداة البحث.
2.  التكرارات والن�سب المئوية لو�سف عينة الخبراء بح�سب البيانات ال�سخ�سية لهم.
3.  التكرارات والن�سب المئوية والمتو�سطات الح�سابية، وذلك لمعرفة متو�سط ا�ستجابات الخبراء لكل فقرة في 
الجولتين.
4.  ال��وزن المئ��وي لمتو�سط ا�ستجابة كل فقرة على حدة، وذلك في الجولت��ين الاأولى والثانية. ولح�ساب الوزن 
المئوي والذي يمثل (ن�سبة الاتفاق اأو الاإجماع)، تم ا�ستخدام المعادلة التالية:
5.  المدى بين الجولتين (الفرق بينهما) والذي يمثل مدى الاإجماع بين الجولتين.
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نتائج البحث ومناقشته: 
تم عر�س النتائج وفقًا لاأ�سئلة البحث على النحو التالي:
اأوًلا: النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الفرع��ي الاأول: "م��ا الت�س��ور المق��ترح لا�ستراتيجي��ات التدري���س في مدر�سة 
الموهوبين الثانوية بالجمهورية اليمنية في �سوء المعايير الدولية؟".
وللاإجاب��ة عل��ى هذا ال�س��وؤال، تم ح�ساب متو�س��ط الا�ستجابة وال��وزن المئوي والمدى بين الجولت��ين لا�ستجابة 
الخبراء حول جميع الفقرات، كما هو مو�سح في الجدول (4):
جدول (4): ا�ستجابات الخبراء حول المعيار الأول: ا�ستراتيجيات التدري�ص
الفقراتم
























6.3عالية جًدا4.4927.4899.4الدرا�سات الم�ستقلة (التعلم الذاتي).11
ـ-عالية جًدا0015فقرة جديدةالع�سف الذهني.21
8.0عالية جًدا2.79  %68.489  %9.4المعيار ككل
يت�سح من الجدول (4) الاآتي:
-  اأن ال��وزن المئ��وي لمتو�سط ا�ستجابة الخبراء في المعي��ار ككل تراوح ما بين (89  %–2.79  %)، وهي ن�سبة 
عالي��ة ج��ًدا، والمدى بينهما(الفرق) ي�ساوي (8.0  %)، وهذا يوؤكد على اتفاق معظم الخبراء على هذا 
المعيار.
-  احتل��ت الفق��رات (3، 4، 9، 21) عل��ى المرتب��ة الاأولى في المعي��ار ككل، وح�سل��ت الفق��رات (3، 4، 9) في 
الجولت��ين عل��ى الن�سب��ة (001  %)، وهي ن�سبة عالية ج��ًدا،  اأما الفقرة (21) فق��د اأ�سيفت في الجولة 
الاأولى م��ن قب��ل معظم الخبراء، وح�سلت عل��ى الن�سبة (001  %) والمدى للفق��رات الثلاث في الجولتين 
(0)، اأم��ا الم��دى للفق��رة التي اأ�سيف��ت ي�ساوي (001  %)، وه��ذا يوؤكد على اتفاق الخ��براء على اأهمية 
ا�ستراتيجي��ات التدري�س للطلب��ة الموهوبين المتمثلة ب� (قائمة الخ�سائ ��س)، وهذه الا�ستراتيجية تجعل 
الطلب��ة عام��ة والموهوب��ين خا�سة اأك��ثر ح�سا�سية لمختل��ف خ�سائ�س الاأ�سي��اء، وتزوده��م بو�سائل �سهلة 
للتجدي��د والاإبداع في مج��ال مواهبهم، وا�ستراتيجية (التعل��م الاإلكتروني)، باأ�سكاله��ا المتعددة المتمثلة 
ب�(الاألع��اب التعليمي��ة، وح��ل الم�س��كلات، والمح��اكاة، والتدري��ب والممار�س��ة، والتدري���س بالكمبيوت��ر ذي 
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الو�سائ��ط المتعددة)، وا�ستراتيجية التدري�س المتمثلة ب�(التح��دي)، وت�ستخدم خا�سة للطلبة المتفوقين 
في مج��ال العلوم والريا�س��ات والكتابات الاإبداعية، ...اإلخ، وا�ستراتيجي��ة التدري�س المتمثلة ب�(الع�سف 
الذهني)، لما لها من اأهمية من حيث اإنها تعمل على تحديد مدى فهم الطلبة الموهوبين للمفاهيم والمبادئ، 
وم��دى ا�ستعداده��م للانتق��ال اإلى نقط��ة اأك��ثر عمق��ًا، كما تعمل عل��ى اك�س��اب الطلبة الموهوب��ين مهارات 
الا�ستم��اع، والات�س��ال ال�سفه��ي، والتفكير الابتكاري، كما اأنه��ا اقت�سادية حيث اإنه��ا لا تتطلب عادة اأكثر 
م��ن مكان منا�سب و�سبورة وطبا�سير وبع ��س الاأوراق والاأقلام، وتوؤدي اأي�سًا اإلى ظهور اأفكار اإبداعية لحل 
الم�سكلات خا�سة في المو�سوعات الجدلية، ... اإلخ.
-  احتلت الفقرتان (1، 2) على المرتبة الثانية في المعيار ككل، وح�سلت في الجولتين على الن�سبة (89  %)، 
وه��ي ن�سب��ة عالية جًدا، والمدى للفقرت��ين في الجولتين (0)، وهذا يوؤكد على اتف��اق الخبراء على اأهمية 
طريق��ة التدري���س المتعلقة ب�(المناق�سة الحرة) لما لها من مزايا منها:  ت�سجع الطلبة على احترام بع�سهم 
البع ��س وتنم��ي عند الف��رد روح الجماعة، كما تخلق الدافعية عند الطلبة بم��ا يوؤدي اإلى نموهم العقلي 
والمع��رفي من خلال القراءة ا�ستع��دادًا للمناق�سة، وتجعل الطالب مركز العملية التعليمية بدًلا من المعلم، 
وه��ذا ما يتفق والاتجاهات التربوي��ة الحديثة، وتعد اأي�س�ًا و�سيلة منا�سبة لتدريب التلاميذ على اأ�سلوب 
ال�سورى والديمقراطية، ونمو الذات من خلال القدرة على التعبير عنها، والتدريب على الكلام والمحادثة، 
كم��ا اأك��د الخبراء على اأهمية طريقة التدري�س المتعلقة ب� (التعل��م بالاكت�ساف وحل الم�سكلات) لما لها من 
مزاي��ا منه��ا: تنمية اتج��اه التفكير العلم��ي ومهاراته عند الطلب��ة، وتدريبهم على مواجه��ة الم�سكلات في 
الحياة الواقعية، كما تنمي روح العمل الجماعي واإقامة علاقات اجتماعية بين الطلبة، وتثير اهتمامهم 
وتحفزهم لبذل الجهد الذي يوؤدي اإلى حل الم�سكلة.
-  احتل��ت الفقرات (5، 8، 01) عل��ى المرتبة الثالثة في المعيار ككل، وح�سلت في الجولة الاأولى على الن�سبة 
(89 %)، وه��ي ن�سب��ة عالي��ة ج��ًدا، وانخف�س��ت الن�سب��ة في الجول��ة الثاني��ة اإلى (2.69 %)، والمدى 
للفقرت��ين في الجولت��ين (8.1 %)، وهذا يوؤكد على اتفاق الخبراء على اأهمية ا�ستراتيجيات التدري�س 
المتمثل��ة ب��� (التعلم الن�س��ط)، باأنماطه��ا المتع��ددة، منها: الح��وار والمناق�س��ة، ولع��ب الاأدوار، والخرائط 
المعرفي��ة، والاأ�سئلة، وتعلم الاأقران، والاكت�ساف، وال��ذكاءات المتعددة،  ... اإلخ، وا�ستراتيجية التدري�س 
(التعل��م التع��اوني) لم��ا لها من مزايا متمثل��ة في :زيادة مع��دلات التح�سيل وتح�سين ق��درات التفكير عند 
الطلب��ة الموهوب��ين، ونمو علاقات اإيجابية بينهم، مما يح�سن اإتجاهاته��م نحو عملية التعلم، وزيادة ثقة 
الطلب��ة الموهوب��ين باأنف�سهم، كما تعمل عل��ى تنمية روح التعاون والعمل الجماع��ي بين الطلبة الموهوبين، 
وا�ستراتيجي��ة التدري�س (التحويل)، حيث ت�ستخدم هذه الطريقة لتعميق فهم الطلبة لم�سمون الم�سكلة، 
والاإحاطة بجميع جوانبها، واإدراك العلاقات القائمة بين مكوناتها، وتوليد اأفكار اأو معلومات جديدة.
-  احتل��ت  الفقرت��ان (6،  11) عل��ى  المرتب��ة  الرابع��ة في  المعي��ار ككل، وبن�سب��ة (4.49  %،  89  %)  في 
 الجول��ة الاأولى عل��ى الترتي��ب، وفي الجول��ة الثاني��ة اأ�سبحت الن�سب��ة (4.49  %)، والم��دى في الجولتين
 (6.3  %،0)، وه��ذا يوؤك��د على اتفاق الخبراء على ا�ستراتيجية التدري�س المتمثلة (بتاآلف الاأ�ستات)، لما 
له��ا م��ن مزايا متمثلة في اأنها تعمل على: اإحداث التغير المفهومي للت�سورات البديلة المتكونة لدى الطلبة، 
وت�سهيل المفاهيم المجردة من خلال تركيزها على التمثيل مع العالم الحقيقي الذي يحياه الطلبة، وتقدم 
اإدراكا ب�سري��ا لم��ا هو مجرد، والك�س��ف عن الت�سورات البديلة لما �سبق تعلمه بداي��ة التدري�س انطلاقًا من 
الك�سف عن معلومات الطلبة القبلية، وا�ستثارة اهتمام الطلبة، ومن ثم تزيد دافعيتهم نحو تعلم مو�سوع 
تاآلف الاأ�ستات، وا�ستراتيجية التدري�س المتمثلة بالدرا�سات الم�ستقلة (التعلم الذاتي)، باأنماطها المتعددة 
المتمثلة ب�: التعلم المبرمج، والتعلم للتمكن، والتعلم الموجه �سخ�سيًا، والمحاكاة والاألعاب، ... اإلخ.
-  احتل��ت الفق��رة (7) عل��ى المرتبة الخام�س��ة والاأخ��يرة في المعي��ار ككل، وح�سلت في الجول��ة الاأولى على 
الن�سب��ة (4.49 %)، وه��ي ن�سب��ة عالية جًدا، وانخف�ست الن�سبة في الجول��ة الثانية اإلى (6.29 %)، 
والم��دى في الجولت��ين (8.1  %)، وعل��ى  الرغ��م  م��ن الانخفا ��س  الطفي��ف في  الن�سب��ة  اإّلا  اأن الخ��براء 
يوؤك��دون عل��ى ا�ستراتيجي��ة التدري�س المتمثل��ة ب�(التلم��ذة)، لما لها من اأه��داف خا�سة ت�سع��ى لتحقيقها 
منه��ا: زي��ادة المعرفة في مج��ال علمي محدد، وتعزي��ز القدرات ال�سخ�سي��ة والدافعي��ة التعليمية، وبناء 
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�سداق��ات م��ع الخ��براء، واإثراء المنه��ج دون الانتقال م��ن مرحلة لاأخ��رى، وتطوير الق��درات الاإبداعية، 
ومحاكاة الخبراء، واكت�ساف مهنة الم�ستقبل، وزيادة فر�س النجاح، وتنمية مهارات البحث العلمي.
ثاني��ًا: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الثاني: "ما الت�س��ور المقترح للاأن�سطة التربوية في مدر�سة الموهوبين 
الثانوية بالجمهورية اليمنية في �سوء المعايير الدولية؟".
وللاإجاب��ة عل��ى هذا ال�س��وؤال، تم ح�ساب متو�س��ط الا�ستجابة وال��وزن المئوي والمدى بين الجولت��ين لا�ستجابة 
الخبراء حول جميع الفقرات، كما هو مو�سح في الجدول (5):
جدول (5): ا�ستجابات الخبراء حول المعيار الثاني: الأن�سطة التربوية
الفقراتم














0عالية جًدا00150015اإقامة ن�ساطات ريا�سية.31
0عالية جًدا00150015اإقامة الحتفالت والمهرجانات الفنية.41
0عالية جًدا00150015اإجراء ن�ساطات علمية.51
0عالية جًدا00150015اإقامة معار�ص علمية.61
0عالية جًدا00150015اإقامة مع�سكرات ومخيمات.71
0عالية جًدا00150015اإقامة الرحلات الداخلية والخارجية.81
اإقامة م�سابقات ثقافية في مختلف مجالت 91
الموهبة.
0عالية جًدا00150015
الم�ساركة في الم�سابقات العربية والإقليمية 02
والعالمية في مختلف مجالت الموهبة.
0عالية جًدا00150015
0عالية جًدا00150015الم�ساهمة في تعزيز اأن�سطة المجتمع المحلي.12
اإقامة المعار�ص الفنية والأم�سيات الأدبية 22
من مختلف المواهب على م�ستوى المدر�سة.
0عالية جًدا00150015
0عالية جًدا001  %5001  %5المعيار ككل
 يت�س��ح م��ن الج��دول (5) اأن ال��وزن المئ��وي لمتو�س��ط ا�ستجاب��ة الخ��براء في المعي��ار ككل في الجولت��ين ي�س��اوي 
(001  %)، وهي ن�سبة عالية جًدا، والمدى بينهما(الفرق) ي�ساوي (0)، وهذا يوؤكد على اتفاق الخبراء على 
هذا المعيار.    
ويعزى اتفاق الخبراء بهذه الن�سبة الكاملة لجميع الاأن�سطة التربوية، نظًرا لما لها من اأهمية كبيرة في تنمية 
قدرات الطلبة الموهوبين؛ الاإبداعية والابتكارية والاكت�سافية، كما اأنها ت�ساعدهم على عر�س كل اإبداعاتهم 
وقدراته��م العلمي��ة والاأدبي��ة والاجتماعي��ة والحرفي��ة والثقافي��ة والريا�سية، م��ن حيث اإقام��ة الم�سابقات 
الريا�سي��ة في مختل��ف مجالات الموهب��ة؛ مثل (تنظي��م اللقاءات والمباري��ات على م�ستوى المدر�س��ة من ناحية، 
وم��ع الاأندي��ة والمراكز الريا�سية من ناحي��ة اأخرى)، واإقامة الاحتفالات والمهرجان��ات الفنية؛ مثل (العزف، 
والغن��اء، والاإن�س��اد، والتمثي��ل "الم�سرحي – الدرام��ا – الكوميدي��ا – التراجيديا"، التراث ال�سعب��ي، ... اإلخ)، 
واإجراء ن�ساطات علمية؛ مثل (المعامل المدر�سية في "الفيزياء – الكيمياء – الاأحياء – الحا�سوب – الروبوت"، 
وال�سحافة الطلابية، والرحلات العلمية، والم�ساريع والبحوث العلمية، والمكتبات والمعار�س العلمية، والم�ساغل، 
والخدم��ات ال�سحي��ة، ... اإل��خ)، واإقامة معار ��س علمية في المجال العلم��ي بعر�س نتائج التج��ارب التي تو�سل 
اإليه��ا الطلب��ة الموهوبون نتيجة البح��ث والاطلاع والتنقيب في الكتب والمراجع واإج��راء التجارب مع الزملاء؛ 
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مث��ل (عر�س التجارب العلمية، والابتكارات، والاإبداع، والاكت�سافات، ... اإلخ)، واإقامة المع�سكرات والمخيمات، 
باعتباره��ا رديف��ً�ا للاأن�سطة المدر�سية والتي تهيء فر�سا للطلب��ة الموهوبين على العمل التعاوني المنظم لخدمة 
العم��ل الجماع��ي، في�ساعدهم على (تكامل �سخ�سياتهم الاجتماعي��ة، ويك�سبهم القدرة على تحمل الم�سوؤولية، 
والاعتم��اد عل��ى النف�س، والثقة بها وقدرة التحم��ل، وال�سبر والمثابرة والمحافظة عل��ى النظم والقوانين، اإلى 
جان��ب م��ا يتيح��ه لهم من ق�س��اء اأوقات فراغهم في م��رح وجو ترويحي محب��ب اإلى نفو�سهم)، كم��ا ت�سهم هذه 
المع�سك��رات والمخيمات في (الك�سف ع��ن المهارات والقدرات الاإبداعية للطلبة الموهوب��ين، وتعزيز مفهوم العمل 
التطوع��ي والتكافل الاجتماعي، وتعزيز مفهوم الانتماء الوطن��ي والقومي، وتر�سيخ العمل الاإن�ساني، واإقامة 
الرح��لات الداخلية والخارجية؛ مثل (الزي��ارات الميدانية للم�سانع، والمزارع، والمتاحف، والمعامل، والجامعات، 
والمواق��ع الاأثري��ة، والموانئ، والجزر، والمناط��ق ال�ساحلية، والمناطق ال�سحراوية، ... اإل��خ)، واإقامة الم�سابقات 
الثقافي��ة؛ مث��ل (الق�س��ة، والرواي��ة، وال�سعر، والخ��ط، والر�س��م، والنحت، والت�سوي��ر، والمقال��ة، والخطابة، 
والم�س��رح المدر�س��ي، والتمثيل، ... اإلخ)، والم�ساركة في الم�سابقات العربي��ة والاإقليمية والعالمية؛ مثل (الاأولمبياد 
في مختلف المجالات بما تتوافق مع طبيعة الموهبة)، والم�ساهمة في تعزيز اأن�سطة المجتمع المحلي؛ مثل (اأ�سبوع 
الم��رور، واأ�سبوع النظاف��ة، واأ�سبوع زيارة المر�س��ى، واأ�سبوع العناية ب�س��وؤون الم�ساجد والمدار���س، والتبرع بالدم، 
ومو�سم الت�سجير، وحملات محو الاأمية، وزيارة الم�سنين، ... اإلخ)، واإقامة المعار�س الفنية بعر�س نتائج الطلبة 
الموهوبين؛ مثل (الخط، والر�سم، والت�سوير، والنحت، والاأ�سغال اليدوية، ... اإلخ).
عر�س النتائج ومناق�ستها اإجمالي�ًّا:
تم عر ��س النتائ��ج ومناق�سته��ا اإجمالي� ًّ��ا على م�ست��وى المعاي��ير والاأداة ككل خلال الجولتين كما ه��و مو�سح في 
الجدول (6): 
جدول (6): ا�ستجابات الخبراء  للاأداة ككل خلال الجولتين







8.0عالية جداً2.79  %89  %ا�ستراتيجيات التدري�ص1
0عالية جداً001  %001  %الأن�سطة التربوية2
4.0عالية جًدا6.89  %99  %الاأداة ككل
يت�سح من الجدول (6) الاآتي:
-  ح�سل��ت الاأداة ككل عل��ى درج��ة عالي��ة ج��ًدا؛ حيث ح�سل��ت في الجول��ة الاأولى على الن�سب��ة (99  %)، 
وانخف�س��ت قلي��ًلا في الجول��ة الثاني��ة اإلى (6.89  %)، وكان الم��دى ب��ين الجولت��ين ل��لاأداة ككل ي�ساوي 
(4.0)، وهذا ي�سير اإلى زيادة اتفاق الخبراء في اآرائهم حول جميع محاور الاأداة.
-  كان ترتي��ب المعاي��ير ح�سب الوزن المئوي لمتو�س��ط ا�ستجابة الخبراء للمعايير ككل خ��لال الجولة الثانية 
تنازلي� ًّ��ا كالاآت��ي: الاأن�سط��ة التربوي��ة (001  %) والم��دى ب��ين الجولت��ين ي�س��اوي (0)، ا�ستراتيجي��ات 
التدري�س (2.79  %)،  والمدى  بين  الجولتين  ي�ساوي  (8.0  %).
-  في معي��ار ا�ستراتيجي��ات التدري���س: اتفق��ت نتائج ه��ذا البحث م��ع درا�س��ة اآل كا�س��ي (4002)، ودرا�سة 
ال�ّسع��دي (9002)، فيما يتعلق باأهمية وتنوع ا�ستراتيجيات التدري�س في مدار�س الموهوبين التي تتنا�سب 
وطبيعة الموهبة، واختلفت نتائج هذا البحث مع درا�سة الخطيب (1102)، ودرا�سة عبدالغني (4102)، 
حيث اأ�سارت اإلى �سعف ا�ستخدام طرائق التدري�س في برامج الموهوبين.
-  في معي��ار الاأن�سط��ة التربوية: عززت نتائج هذا البحث اأهمية الاأن�سط��ة التربوية بمختلف اأنواعها، كما 
اأ�س��ارت اإلي��ه درا�س��ة ffonrehS وllednaVا(8002)،التي اأ�س��ارت اإلى اأن الطلبة يكون��ون اأكثر تركيًزا 
واندفاًع��ا وارتباطًا ببرامج الاأن�سطة اأثناء م�ساركته��م في الاأن�سطة الريا�سية والاأن�سطة الفنية، اإ�سافة 
اإلى الاألع��اب والاأن�سطة الاأكاديمية، واختلفت نتائج ه��ذا البحث مع درا�سة الذيفاني وا�سحاق (6002)، 
التي اأ�سارت اإلى �سعف الاأن�سطة التربوية في مدار�س محافظة تعز.
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الت�سور المقترح:
 اأ. اأهداف الت�سور المقترح: 
 اإن اله��دف الع��ام من ه��ذا الت�سور هو و�سع معاي��ير لا�ستراتيجي��ات التدري�س والاأن�سط��ة التربوية في مدر�سة 
الموهوب��ين الثانوي��ة في �سوء المعايير الدولية، و�سيتم تحقيق ه��ذا الهدف من خلال اإعطاء �سورة وا�سحة لهذه 
المعايير، التي �ستمار�سها مدر�سة الموهوبين الثانوية في تنفيذ �سيا�ساتها التربوية.
 ب. منطلقات الت�سور المقترح:
1.  لكل اإن�سان الحق في اأن يتعلم اإلى اأق�سى ما توؤهله طاقاته وقدراته وا�ستعداداته.
2.  تكافوؤ الفر�س (العدالة التربوية) لكل اإن�سان الحق في اأن يح�سل على فر�سة م�ساوية لفر�س الاآخرين.
3.  اإن التطور الب�سري العلمي والتكنولوجي اإنما �سنعه قلة من الب�سر هم الموهوبون.
4.  الا�ستخدام الاأمثل للموارد الب�سرية.
5.  وج��ود توجه ر�سمي لرعاية وتعليم الموهوبين من خ��لال ما ت�سمنته مخرجات الحوار الوطني ال�سامل في 
تبني الرعاية الكاملة لمثل هذه الفئة من الطلبة.
6.  اإن حاج��ة اليمن في خطط التنمي��ة بمختلف مجالاتها تعتمد على كفاءة الكوادر الواعدة والقادرة على 
تنفيذ هذه الخطط بفعالية وبكفاءة عالية، وهذا يتطلب اأن تكون مخرجات التعليم الثانوي ذات كفاءة 
كمية ونوعية عالية.
 ج. محاور الت�سور المقترح:
المعيار الاأول: ا�ستراتيجيات التدري�س:  ӽ
  المناق�سة الحرة.
  التعلم بالاكت�ساف وحل الم�سكلات.
  قائمة الخ�سائ�س.
  التعلم الاإلكتروني.
  التعلم الن�سط.
  تاآلف الاأ�ستات.
  التلمذة.
  التعلم التعاوني.
  التحدي.
  التحويل.
  الدرا�سات الم�ستقلة (التعلم الذاتي).
  الع�سف الذهني.
المعيار الثاني: الاأن�سطة التربوية: ӽ
  اإقامة ن�ساطات ريا�سية.
  اإقامة الاحتفالات والمهرجانات الفنية.
  اإجراء ن�ساطات علمية.
  اإقامة معار�س علمية.
  اإقامة مع�سكرات ومخيمات.
  اإقامة الرحلات الداخلية والخارجية.
  اإقامة م�سابقات ثقافية في مختلف مجالات الموهبة.
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  الم�ساركة في الم�سابقات العربية والاإقليمية والعالمية في مختلف مجالات الموهبة.
  الم�ساهمة في تعزيز اأن�سطة المجتمع المحلي.
  اإقامة المعار�س الفنية والاأم�سيات الاأدبية من مختلف المواهب على م�ستوى المدر�سة.
 د. متطلب��ات تطبي��ق الت�سور المقترح: في �س��وء المعايير الدولية لرعاي��ة وتعليم الموهوب��ين المتمثلة ب�(معايير 
الجمعي��ة الوطني��ة الاأمريكية لرعاي��ة الموهوبين)، ومن خلال واق��ع رعاية وتعليم الموهوب��ين في الجمهورية 
اليمنية، يمكن ا�ستخلا�س اأهم المتطلبات اللازمة لنجاح تطبيق الت�سور المقترح كالاآتي: 
1)  ن�س��ر الوعي بين اأف��راد المجتمع والاهتمام الر�سمي الجاد بهذه الفئة م��ن الطلبة في الجمهورية اليمنية، 
و�سرورة اإدراك الحكومة والمجتمع باأهمية الم�ساركة في ذلك.
2)  الا�ستفادة من خبرات بع�س الدول العربية (الاأردن والعراق وال�سعودية مثًلا)، ومن بع�س الدول العالمية 
(الولايات المتحدة مثًلا) في تعليم ورعاية الموهوبين.
3)  اإن�ساء مراكز خا�سة لرعاية الموهوبين في وزارة ال�سباب والريا�سة.
4)  اإن�ساء كليات للتربية الخا�سة في الجامعات اليمنية.
   ه�.خطوات تطبيق الت�سور المقترح: 
اأوًلا: التهيئ��ة والاإع��داد: وذلك من خلال اإجراء مراجعة �ساملة لمجموعة م��ن العنا�سر الاأ�سا�سية الواجب 
اأخذها بعين الاعتبار قبل ال�سروع في تطبيق الت�سور، وهي كالاآتي:
1.  العمل على اقتناع القيادات العليا في وزارة التربية والتعليم لتبني الت�سور المقترح.
2.  الاعتماد على الت�سخي�س الدقيق للبيئة الداخلية والخارجية لبرامج رعاية الموهوبين في الجمهورية 
اليمنية لتحديد مواطن القوة وال�سعف فيها واأهم التحديات والفر�س.
3.  الاعتماد على المعايير الدولية لرعاية وتعليم الموهوبين.
4.  اختيار التوقيت المنا�سب للبدء في التنفيذ.
ثاني��ً�ا: التطبي��ق التجريبي للت�سور المقترح: وذلك من خلال قيام الاإدارة العلي��ا في وزارة التربية والتعليم، 
بتبن��ي فك��رة الت�سور المقترح وال�س��روع في تطبيقه، �سمن نطاق محدود كم��ا تم تطبيقه في ثانوية جمال 
عبد النا�سر للمتفوقين في اأمانة العا�سمة (�سنعاء).
ثالث�ًا: تقييم ومتابعة التنفيذ: تعد عملية التقييم ومتابعة مراحل التنفيذ اأهم الخطوات ل�سمان معالجة 
اأوجه الق�سور، والتغلب على ال�سعوبات اأوًلا باأول، من خلال تقييم ما تقدمه الدولة حالي�ًّا، وما يحتاج لُه 
الطلب��ة الموهوبون فعلي�ًّا، وتحديد الفجوة بين ما ُيقدم وما تحتاج اإليه م�ستقبًلا، واأن تتم عملية التقييم 
والمتابعة في �سوء روؤية المدر�س الثانوية للموهوبين ور�سالتها واأهدافها.
رابع��ً�ا: التطبي��ق الكامل للت�سور المقترح:  في �سوء ما ت�سفر عنه عملي��ة المتابعة والتقييم، ومع تزايد نجاح 
التطبيق ال�سامل يمكن تعميم التجربة تدريجي�ًّا بعد �سمان توفر الاآتي:
1.  نجاح التجربة الم�سغرة للتطبيق الجزئي في اإحدى المحافظات اليمنية.
2.  العمل على توفير كافة المقومات ال�سرورية لنجاح تطبيق الت�سور المقترح.
3.  الا�ستف��ادة م��ن اأية اأخط��اء تكون قد مرت بالتطبي��ق التجريبي والمرحلي، والعمل عل��ى تفادي تكرار 
حدوثها م�ستقبًلا.
وفي �س��وء م��ا �سب��ق يتم تو�سيع قاع��دة تطبي��ق الت�سور من خ��لال ت�سجيع منظم��ات المجتمع المحل��ي، والقطاع 
الخا�س لتطبيقه، بالاإ�سافة اإلى ت�سجيع المحافظات التي �ستتميّز في تطبيق الت�سور.
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التوصيات:  
على �سوء النتائج فقد خرج البحث بالتو�سيات التالية:
1.  تبن��ي الت�س��ور المقترح وف��ق المحاور التي تو�سل اإليه��ا البحث الحالي، من قبل الجه��ات المخت�سة ممثلة في 
وزارة التربية والتعليم.
2.  تفعي��ل الاأن�سط��ة ال�سفية واللا�سفية بمختلف مجالاتها في مدار�س التعلي��م العام (الاأ�سا�سي- الثانوي)، 
ومراكز رعاية الموهوبين.
3.  تدريب المعلمين على اأ�ساليب وطرائق تدري�س الموهوبين. 
المقترحات: 
يقترح البحث اإجراء المزيد من الاأبحاث في الموا�سيع التالية:
1.  برامج تدريبية للمعلمين والمعلمات في ا�ستراتيجيات تدري�س الطلبة الموهوبين.
2.  متطلبات الاأن�سطة التربوية في مدار�س التعليم العام في الجمهورية اليمنية في �سوء تجارب بع�س الدول.
3.  الاأن�سطة التربوية ودورها في تنمية الاإبداع لدى الطلبة.
4.  دور الاأن�سط��ة التربوي��ة في اكت�ساف ورعاية الطلبة الموهوبين بمراحل التعلي��م العام في �سوء التوجهات 
العالمية.
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